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1 is »i»f if: g b» tb* open win Sow tr-1 look- 
injf cot spot ikf orvkard. wh«rf tU trtei 
•imil Ia<l«a wtib ippl* b loo at*. wboM -!••!»- 
•"Sir perfum* Hosts m thi« twil'fht air. 
u it dtJ four *•art t(o t»-fti(bl. 
1 !»r» i« ctktn^tJ aWut ikii obi 
pltr* ullookupoaiupittartM* TW 
Mtmti tU itoM-orW »»U, g*« wWirb 
tkc Ijmg i»f*p Kug*. with iu 
Ucktl, •»»-< > r. toj 4npp<n{ nm* 
iMoaowlf, )«•* u •»«, Tk»»» w('irlo'« 
krr.n#!. and Carlo kimw!f if Ijin* (Wrf, 
• ill kii aoM upon In O'iUUdrWd |««i, 
i&4 Lit r\»• cU>m>J lui!/; pr*<-i«i !f ibu« 
Im lijru I Mkni out ik m nvlov fomr 
rrnrt »p tkii boor. I ru hftr K»?» an 1 
IVm aovl liick a»l D ik«, ita«ipi»{ with 
ikrir iron koofc la tkrir lUlli ia tlx oi<i rrd 
Kara, ami over tbe top of that »»n« tw 
tUl bear* tbe golden tweet*. pee(>* tb« 
■uyjr# atatbrr cock m the iwf of tbe hay- 
sLed. rU d-vee have been fit >ag ut ar.d 
Ml of thur coU utfr tha ■ .<!( dour for tbe 
pax bour and the *walio wa. not »«•: g <>■+ 
to sleep. »rr squeaking an 1 ^battering ia 
tha f»»n overbwad. Tl*rt daaglea tbe 
awing ander th« oak. Yonder r»«*« I*hJ- 
lip •ki!lia| up iht road. He baa '-iisgni 
no nor» in these fowr y ara tban U he were 
an in«jf, instead of be i*( a* be ia. a mi J- 
die-agrd aer ving man. Ilverjthmg ay ejc 
re*t* upon m just tbe um«—ju»t the aame 
1 »i»b it were not. How can tha world go 
on aa unchanged ? 
It mim a* if I had been dreaming, here 
fct the •■Wo# in (W avin of the warm Mi* 
afternoon, and k*i j.»t awakened iathe 
twilight. W ai it me wedd.ug mgbt tL.j 
BtgU Luf u»r» 
Tea. There, on the bed within tb»a 
room, my hoy .• sleeping Hera on my fcn- 
grr ,t my wt-1 l.ng ring, aad 1 ki*a it. and 
it i« »a cold to my lip* a* bia I re be a i wti 
Here arc my w. Jow * moorn.ng garmeat* 
I am twrnly-t wo. I was eighteen when 
Frank drew m« I© hi* heart, her* in thi* 
very room He called me hit darl ag. hi* 
brc-wn eyad bride t»b. how I loved b.m! 
Yoa la^ .<* who Uve in ci*i—, and whtaa 
I >e* are cr w led with event*. who have 
loted an J tie! >ved «»ne uu after aiotber. 
who*e heart* were older at eighteen tban 
mme i* t..i day. even a'ter all >u d—•;> >-<y 
a»d aormw. yoa can not ku .w how I lo«ad 
my buiLwd 
He wa* the on!y man 1 erer loved, re- 
aen!«r—the only one. My fa.her wu lo 
•tern with ma that I never dared to lava. 
M> mother d>ed wben I wa* little, and my 
father kept me always un ler hi* eye, per* 
mittir.g me no such p'»a«jre« a* tbo*a that 
country girl* generally have, an 1 b*4> 
wera my beat eotnpan.uaa. Thara were pic- 
nic partiea in tha wo«<dt in ••immer. and 
h"«kiag t>eea in autumn, a- d other merry- 
oik ngs of wk k I sometime* b-»- !. but 
• Lick I never iiw Almoet my only knowl- 
edge of lifr outside my own home wt* gath- 
ered fr< m the g!imp*ea I g t of tha neigh- 
bor^ g peepla an Sunda**, at thn little 
rl .rrb wberr iH the faroiera on M-»reton 
lleigku met to worahip, and at ill do. It 
waa there I first aiw Krank—wben I wa* a 
little curly beaded girl. a*d be wa* a Wae- 
r'cd boy, Saa year* my senior. There I 
saw all 1 ever aawof him. till I waa aiifetn. 
and ha waa home from tha coHegw vacation. 
I met him then, one afternoon, aa I waa 
Cf»m:rg fr-.m a neighbor'a hiu*e. and he 
walked along hy my aid-* I !«•»* f I m 
thai War with my wb<»U aool. an J | 
the two voara following I Irimfd to ft»«! 
»» eteH hij^mew n In miV, tb* 
ikrill\*g tno«k of liit kifiJ, tbo »ot woi 1* 
of loif bo *f «<!«■ to mo ; and at laat to link 
i* lU troirvof of onotfrrablo bappiaoo* apnn 
kit l.rra«T wb*-n b# nk"l to bo L « wife 
* in TOO • '«*!«, tW. tbat tbo «• <1]injr 
nirM on w\.rfk bo Bi(!f no hi». wn dtrrl* 
.ng in i»a brilliant* to my »»«"' I vti al- 
rr<»«t intoiicato) witb tbo iu««hr awl } » 
ft' at»^ooo Tbo JfT»«t reumi of S ju rr 
Mi frt o*#b«rti»o »f» !ik* tbri«* „f s pala<** 
r>«]«rri] t« tb*> k«ml !»r b>*t obm I ha i 
Wm fra**- 1. an I tbrro 9*1 wrro o*»rno«l. 
for I rtr.lr •i«b*-l it w Tbo crowding 
firtu, tU> c'* I *bt«, tbo oimag* 
i-orrm< t>r, iK* > "gratulolion*. tbo akiijw r* 
<p«l joy of my UoaSar. J a* W bont oror m*, 
•im) tbo wjntof a| rW pert^i".' 
all. it*nw<J itko a boao' fal <Jr« am tb- 1, 
"•* bko • itrran nno, ott tbo arrturil 
klram al «o f»aniii.f 
l»o tom brl »»» *>• •«•!»» «• rg •W>n I 
•J U<at I »n*M kav»*>rM«<J ii1" an- 
mriMriNf, fov mt k-i*t •»<!' « #akr' If jr©« 
i*. 14 oaikr ilw <Lat tm fca«« m n<e rj>- 
i of a I it lik* tkat I bar* f< * Frark 
It •« a^J to lota I van. m, | < rua* « 
k*it < k. I a© I'* an tar a.I. 
■«»tof. (Hi kits I latuM tV» U>n|t 
lot' W ai«1i "1 of l Mtwa akw <trf,rki 
no mortal feotag Ka4 Y >4H iata Uf >ra kiai 
Mi Wirt •••til I leaf) • "l t'a i«««t at ika 
•At J of k:a tokt at i 4i«taii '» I k or w 
k.a laatrtfpt m» atll tkat I aa«M f> far ba> 
r—4 tko fa»* to tnrrt la, «Wti ko •»• 
iromumg of tko ro«J. Ifrt k aa vaa bft»r> 
to af bp*. Mhl lU Mill K«aar« oi bn Um 
*t* m«U tbrilt ■« being to lU cor*. 
Yon mt wonder ibnt I coneentod to port 
w lb (mk »Wa I lo«*4 ba m>. It »»< 
bcv liM 1 bun a* 1 «1m1 tb*t 1 coo Id 
not oppose him wbea Im tobl M, bti Ucm 
•II f tmg w lib that bo *Ml- 
*4 M rt«M a co<ap«aT for tU »»r. Tbw 
b« talked to tlo<j«nlly nboot u. kit *jr» 
i<>ub« vtib lucb t liuirr, ftnd bi* »o»r« bod 
»u<b ft i-baw IN it. •• b# Spoke of p»i*{ 
Ulb nub. Iu« cmmmIm to figbt in defence 
of tbe drtr obi (log. bi* rg«U I put on my 
•eu»*b 
lint 1 clang lo bu nock witb nbnt f«tr in 
tbe darkneM of nigbt, wben be Uv lu( 
••ieep; 1 p*cl«r*<l bi« lo*e-! form Iting 
•uunle4 uii blonljr on • be Uul« 6* Id. and 
1 bad ay far* on mj pillow, and fn md kw 
•Jear cbrek nub mr b»u4 softly. so n« not 
to »tk« L.n. wbile 1 wept u if mj boart 
woull break. b«t m tbe >Ujtin* 1 aoeer 
Wl km know. 1 tnod mx l*«t to cbeec 
Uiot. f't I knew il »n tbe old patriotic kn 
tbat barred in bi* ntaaU brrwl. Mil no 
ttiaii of Mine could <je«nrfa it. 1 >u al- 
}>*ouJ of Fruk; be *li tbe prmrc of 
son to *c bnt now I «•* prouder of km 
tbaa ever before. 
I wu but a bride »l a rammer »btn b* 
wiri'jfJ nit. The harvest «a* rip*, trnl 
lb# k»»« were browning. lie k>»eed «n<- 
*;nn knj iftio w wr tUxxI under tiie 
port* b» tbe door, wtd I raiM • cImt'uI 
emile of adieu to b*tu. and etrwggl*d to kitlt 
froui lua tbe <|uifrMK ol mr Up*. Tmd 
b* briitlr »«tr <1 >wn iW garde* 
patb. pml o it tiae gate, an 1 hi* 
glided bat to me (rvm tb* rood ; aoi wbea 
be «ai k> tar aw«r be cuail not aee ar 
■wp, I leaned aftiut a |.iliar and gaaed 
long aier Utu tbrou^U tb« t loading ra.a of 
uc.araii-ng tea*» 
I awj to get aueb eb**riag !eit« r* from 
tar hero! lie fourtj ao many aau<w; 
tbinga to write a^out bia new life, ai«i irrm- 
ed l*> rvl.il ao wall tin* norelte and birJi- 
iaood of raap. II* woe Id describe to Me 
tbe ■inttint particular* of his «urr\»uad ing*. 
tell *i* wb*t be at*. wb*re be tlep< and bow. 
aod dr* w inr me an^h photograph* of tbe 
•<efx * m wh.. b be mo*ed. that I aoo* rpite 
lost nr !odlitb ha'».t of pietnriag hi* !j mg 
bleeding <>* *ol<| battle fieMi, alone with 
(be wal biag atar* an 1 tb* long tngbt. In- 
•taad of rhi*. I toon Uejjia to «hare Ln die 
■attafactio* at La« .ng nothing to do through 
lb* lo*g wmtee. and 1 loo>l f*rward to 
tb* spring w.tb b is longing »i»k>b. an I learn- 
to gloer i* ta^ buiba-vi • strength a« be 
himself did. and to feel certain 'bat all pmli 
mutt »iel 1 before the power of bie arm 
Oar boy waa bora ibat winter, too. and ia 
bi* 1 foon J an oHjoet an wbieb to pour oat 
tb* love of Bit h-art. and a rowptnion to 
make tb* time pa«* tear. 
Tb* tpriog tame, and in tbe battle of 
Fair Oaks oar b'i*band wa* taken prisoner. 
The* «Lut bim op ia tbat fearful prison ia 
Rirkmond, and murdered L.m by irvcbea. 
I<ong. long montba rolled a«at. M» bor 
grew tlTl be could run about tW bouse and 
p'ar with Carlo ia tb* yard and were daj 
be seemed to grow more and more like Li* 
UtUr, a* be wu wben be wmt awaj, witb 
bi* fre*b. round checks, red with bloom, 
ar. 1 bit merry bine eye an I ringing laugb 
I.a*t O. tuber, tbej brought »y buaband 
?> >tr*. Hi, wbat a pitiful semblaac* of the 
ican wLo wa«ed bi* gilJed cap to at* from 
r<>aJ. •• I rtood ia tbe porch tbat Septem- 
ber morning ao long ago! Tbey left bim 
a'.'M ia tbe parlor to wait for me, for I bad 
fainte I at *igbt of kim from tb* window— 
mr darling Frank—tku *keletoa witb *brun- 
k-n !mb« a»J gbaatlr. fallen ebeek. an I 
dull eyes! Coo Id it be br * Oily wben 1 
>pened tb* parlor door where be *at. and 
Ik beld th* <tu*ter>ng bla» k bair tbat ♦ba l- 
ed bi* white foe* bead, coilld I tee aagbt of 
tbe man I bad marn*doa tbat Mat n{bt. 
wbea tb* odor of tb* apple-blo i«a wa* ia 
tbe nr. He looked oa a»* ao pitifallr. and 
rai*ed I < wa* ban la a* if to embrace me. 
I Hew to bia bre«*t. and kiaeed bia a! it* 
<-b**k aad rwlorb •< lipa witb ibt)>air in mr 
krart, for I knew be bad com* borne to die. 
" la ibis mr buaban<l f 1 murmured. ia a 
toM nf tw, u I k»ok*<l iiput lU ilraaf*. 
• fringe Ctr* 
" Tkn it »h«i iW» 1. ft of itia." ui4 W, 
miltn| (tiiiU* ; mi 1 I LivJ mi f»c* »n kit 
I »• m 
" 1% Lrpt m my boy?"' taooUinf my k*ir 
w.rh L • tufiv l.ng> r« 
1 »«r.l for little Frank. i«<l k*M kin* up 
•LI* Hi* lnWr •i«f^«<l •• Imi mrm• 
TW ! tile (. flow |n«kfl »y» rato tW whit# 
tr,J rtnl*4 f«<a citlt • atrai^Wr, ntrmt 
tk*w |ii« ff«t fl!l»«l oilk »nr«, 
•*| L If lirfm I# qtitfr, but il *t« *rtk 
pity, *ot w.tk rfiiWuli frir, #i* U pvt op 
k !>tl« 1 t">d to Ki» fuK'r'i wvoutk rtrnt* 
rg]y, *a»J. ** P«pa wrk!" 
Nrit lay lU Jortw (4M. If* *st i« 
I, mt • it'i rrttk ; prwriW-l rW^rfuW**. 
!•!««. >ihI fra. mn foci. in«tra<~t*J mm tm 
lU dvt * a# ■»* Tt*w "*'• >• »«f», for I 
waald k««* a« oTbar p- Mr ! Fr«nk*« kawi 
eordt«T1j to l Wft tba rooai. I followed biai 
•o tka doar 
" How loaf can kt Uh?" 1 asked. 
Tl>« i]«lor tbook kit Wad. 
** Atl «*i0 d»prtd upon tkt rare too take 
of bia. Ur« Mimim. WiU tack cara am 
I vow wdl giva k«. he May oarvira a 
aoalk. or mn |vo B«l I foal4 a«( proa- 
be him a week of life. He baa had a bard 
liaf. Daiaa tb* vi!la*a«! They'd ba lora 
to pr<at hk« rarrioo J 1 bad my way with 
'•m!" 
MVn | vent bark to Frank, ba uktd 
sua what tba doctor said. 
** Uoa'l cuocwl a<rtk4H| froai a*. l«ar 
a fa,** ia>d ba. ** Tbera tm no need. I 
bave been on familiar trrata with death for 
atanr a»oatba. I am rea-ly to go." 
Tboa 1 lull ban. aad b« tailad. There 
•ai a pe. a liar li^bt ai bia »m r * ba turned 
on ate aad aa»d 
" Mary, I »ha!l Can till spring " 
It a aa tVtwbar tb«a. t> aanji aoatki 
of life yet It a«a«d hke a prtcelaaa booa 
Nearly balf a yaar to live! Ob wtat a 
world of low ohoald ba rroaded ialo tbat 
t »«.«■! A»il I btUwd bta, too. I don't 
know why. hat I did. 
Tbe winter peeved •'.owlr a*ir. i»! be 
dilnot die. So*aetitae« I would Irel a wild 
bop« ibat be migkt recover. aad be aoaid 
•re it tbin.ng in er #tm. iu4 be would 
•mile iikI vbake bit bead in answer to tbe 
unspoken tboagLt. 
•* 1m (be »pring.m be ukI, eery often— 
** in I be spring 1 *bal. die." 
Tbe *pring time too **>m. Tbe robin* 
legia to iia| in tbe *un»biae—tbe Marling 
came to bti eUi neat in tbe apple tree by 
tbe weii. Vxertiaei F rank woeld M ■» 
open tbe window. •«. that be roubl bear tbe 
plaiotire aote of tbe bluebird* and tbe twit- 
ter of tbe *wallow* uitder tbe r«te<. Wrap- 
ped in b«*»r *ktwu, *iUin( in bit -rrmt 
arm rbair. be • eld jjare owt of tbe window 
wltb bi* dreamy blue eye*, till be *rrated 
to lurftt 1 *u tbere. 
•* Tbe* are gettmy ready." be woeld aur- 
rn-jr. ** I *b»il bear from tbe ti •ooo." 
1 tbougbt be waa talking of tbe angvla. 
** \\ bat do you tee tbcre. I apt. t rank?" 
a»ked 1 >r Tkoau. oae ihJi day. a* be en- 
ured tbe mom. 
"I au look tag southward." whispered 
Frank. ** Tbure will be graad aew* fro«a 
tbe fioat %ery ooon. Tbat is wut I ia 
wa>ui.g lor." 
i kcu •« MtitnlooJ ki«. TW 
Mtolu to»ar.i iW aoatk, and comma-.«i» a 
of the ro*4 WaJuig to toe tiling*. l*n 
mica a»a». And it ona tberc La iii wben 
U 
You ruanUu* ikatkcrc on the Ktigku. 
»r g*( iLe n««« » H i*c« week. Wo »rr 
mi do iri.«i«ri [«m. The 
ktlf «Jo*c« (troMn who Ji*«* on lUe iin^Ui 
«it!i as. uk« im, go Um villnge Saturdays, 
lit* iMsaon Mrktl-Jijr. TWa »* (rt iW 
n«wrp»p«-r. whi<*h ti uiuwl in the 
«illago on Krttlay morning. nndcunlama nil 
tU «««oU wf llt« «t«k that t* pt«Nil. 
fr rank »>pi nono on Thurwlaj night, iml 
\t ruinr id mn>( rnrly hv naked that Phillip 
rn.rfkt bo not tiuoa ta lit for tk 
Jb—rf. 
It iftrmoM »h»n Phillip tvlanxd. 
I rank ut bj lk« opm *iadi>* gajing aar- 
iir9t\y ijown tb« rood It wu a boautifal 
dir Tba air wa« hmlmr at Jum. and tba 
bir.ta wrr<> tly.nj alxxu an 1 twittering »ot- 
ooalj 10 tin irm. Prt««l» l"bt.lif> cmn 
m •< jlit arvtiMl tto tmd in tU rr>aJ ll« 
wi< «am; lb* n*»«p»p»r in Ike t r, u<l 
to ba abating •omctbiag. but w#> 
toakJ ».ot krv Tba orchard abut bin imm 
• kw a miitiiU al:«r. uJ I ran down ataira 
to nr«l tm. m l |{H tb« Joaml. 
•• 11 o«r»y r enod rbiU.p. Victory T* 
I iktMrtil tb« *<*• » tb |u*ck *jm. m<! 
tVn ran up turn lo Frank uJ knelt by 
b.» rbair 
** l»r»r hu»b»od. Mid I. " tb* M*t M 
(rand. Do J ok tL-ak *oi can War to bear 
it f' 
m Mar*."* Mi l be. ** I rball r>e»"r b« 
rtfMffr tba* 1 am at tbia b> ar. It ie nr 
Ian T«U aw f»«l n*n». I Lave waited 
!«•( (or it.* 
Am>'lH rn» Iran I rrad tb# n»*< U» b- 
n> nj ■utifcuat'i and vw trnop* orrafi* 
I it. Jrff |>aiM flying for b>* lift, 
and l4«'t *b b im* ba! nrrmlml to 
• iranC. An order ba t bran iuuoI tn Hop 
rrermting and drafting. IV*. r bad alrval* 
dnanrl 
II# lutrani aitb rinwd »»m, an rtprri* 
• a of unattnnbla bnppineaa on fcia whit* 
" Gk>rr !"* b« BjrMff! «b» n I k*l .1on*. 
" Tk« nigbt m ;-a»-J IVir »if«. | m 
tot. 1 kM* 1 abooU live to k« 
liw daw*." 
I 
An hoer Jat'r k* pa«*»d i«tr. I *at »' 
lit* trrl. rI»•(..»< kt« band ,« mine. 
•' Mart." I* •»( I. " ynn know the Irja » I 
I Vi»« mr U»y II* w too jomng to i#n- , 
ii< '»U« J M'W, tat t< W grow*. h kmi | 
if# TW <ti' will corn* | 
■ b«6 ba «i1 b» prooJer to know tkil Li* < 
l»tk»r 4ml om of iW Mrtyrt m frwdon'i11 
eaw», Un W «mM U if I n*l« kin beir I 
to OiillioM. 1 wm a wU.«r, too! I worn 
tbo »my Um !" j j 
Hit t'Ntk ciat iaiatar an J faiat«r Ilia < 
r*" ia war riaap Tbaa he 
ap ta hw «Wtr. (urd wub bnU»aat 
•T« Mi at Ufcr Wi»4., toward lb* (oatk. 
waved bit bowy ku4 m ih« tir. and fail 
btck^ootWcMk««w 1 ImcM ki« mU 
lowbwd with my 
kit UM whi*r>er, 
•* Mary—doat torpt—I wore tba lUaa *• 
And he »u um of Mar. 
IlltPISO orv A Uvtu. Kufua ( bout 
m u important twtult ibi! battery at arm 
caw bad I>wrk Barton, cbtaf sale of tba 
elip(>«Mbip CbaOrB|t. on the itud, and 
baJ|tr»il bin 90 (or about an bour. that at 
!aat. Di'-k got bu aalt patar up and hauled 
by ibr wind to Lriax ke«n Boiton U»- 
yer under bia batkrlti. 
At tb« beginning of bia tntiaonjr Pick 
bad laid that tbe nigbt «u "dark ai tba 
Jrtil, and raining like aeeen balk.1* 
Suddenly Mr. Cboate aaked him— 
*• W'u tbe re a soon I bat night?" 
" Taa, air.** 
" Ab. yea! a aooa-* 
•• Yea. afuH mvm." 
" Did you Ma it?" 
'• Not a a»ita.M 
** Tbea bow do you know there waa a 
k«iir_ : 
" Nautical a!fnaaa« aaid so. and 111 be- 
Here tbat tooner tbaa avr lawyer ia tbia 
world."" 
** XVLat waa tbe principal luminary tbat 
night. a»r?"* 
'* BimmUlt lamp aboard tba Challenge." 
" Ab. you are grvwiug aharp, Mr. Bar* 
ton ** 
** What in Llaxea La%e yon l>aan grinding 
me tbia bour (or—(u Make me doll?** 
** Be civil, air. And now tell me in what 
latitude and longitude you croaaed tba equa- 
tor ia?" 
"Sba! Tou are joking 
" 
** No. air? I aui in 1 arurat and dea.re yoo 
to an«wer u»«-." 
•• I •kuV 
" Ah. you irfuM, do ro«'" 
•• Ye»—I camXT 
" Indeed. Toa v« cki'f m»l« of a dipptr- 
•kip and unaLle to ans wer *u s.tuple a ques- 
tion?- 
•• Y«-« ; 'til ike *■ qnMtion I tnr 
La 1 a*ked rue, W Lt ! tk tg .t every fowl 
of a U*««r knew there nut bo latitu-U ou 
tbe jator." 
I bat skot floored Rufus Cboote. 
A RtlLWtT tk»i\ AXt» I W*T«« irorT. 
Tb« Gltffo* il«r»M gives an eatraordih- 
r* JfKnption of u *acMntrr of I railroad 
eiprvM tnia on ike Kdinbarjb and (IIm- 
gOW line. wllK'b IS ubltntitlljl u follow* 
MVii approarkuig fYoy station a fearful 
doim wit krini, lTO«|*riird b< Avhriof 
Ucbtn-ng and craslies of thunder. In as to- 
rt ant a perfect deluge of water cam* m 
swot-ping down from tbo sbeiv.ng rocks, 
citker side vbe cutting tkrowtfk wWk tW? 
were pnsatr.g. A wat*-r (fmat kad nidnt* 
ly burst in tLe rkkit? of tko liw iWfjrt 
(be speed of the train could br osuck dlaaia- 
t*ked it sbot luto Um otnlr* of tko waters, 
winch rutbed m (oImJ i>ft« ioto iW rut- 
ting. Tke » jJ let» des* ent of a qoanlilj of 
»toa«- work from line begbta above, nstsiog, 
;ro*>ably, (row tke giving way of a stone 
J»ke, blocked ike |«Mtg* of Um traia, N 
that no H"; r«-n* nej of furt'ier proceed- 
ings onward to Glasgow No personal in- 
juries w«re austatned by any one. Tko 
tram was .oal'.y bm ked out of the water, 
and tko j<>wmey to (• laagow suspended. 
Tko water-spout waa evidenUy hailed to a 
"mparabisly narrow area, although at 
L'roj station tho elemental strife was aoee 
alarming wb !rt it lasted T*»at r mo of tbo 
;>a«»e igers were injur* d was probably ow- 
ing to tbo tact tbat tk* engine driver at 
:>ore fixed kiv daap*>r over tko foraarw. 
tto« av< * ng tbe eiplj* ton wb<tb aigkt 
otherwise kave followed. 
0«?(i m Kumiuucb. TWf* u• no 
[w pla in ika «urld *i(b wkoa rlo j i«aen 
ia »w aaiarrval wiik lb# lnah. WUn 
[ Kitchi* »»• lrmlia| in Irt'ai !. !» 
|*»*J i nut «Imi *it * painful •f«*< t*<. 
'( pallor, »|ual»r. uxl rnggrUarM. 11m 
• Art amotr kia. »nJ ha twined bark 
•* If vaa art m aim," aaid Riklut, " abr 
lon'l yaa brg?" 
•* Surtlj, it'a I la, tmr !ion«r." 
" Yoo^ImJuI mi • torJ 
"(H wurw mnf. J9t buaof, bat aca Wow 
lb* *kia m apakw' ibrvugb ti>« boWi ia my 
lroa*-n' an.J iha !-•« irjin" oat tkroufk 
■a# ikia' l^*k »« •• •antra tbr*ki, a*d 
iba (aai'M ikal'a itir.a' ia mm »ji! Mi-i 
tin ■• IM >|gi*' I aai aiA a llm—nil 
onftaa* ?"* 
A *fi>bT uM pall*aM, a bo «M WT 
w»J of a jo 1 |li« of t>r«n>lr, ka4 >mh« 
tUbli«W«l i haai and liking kia nara fara 
.nter lUa Wt.aa'a alia. bad tbe frank- 
lo roafra# i| b» pla. tag it o4 botk rati* 
.f hi* baak biila I>aa aarairf a bill a/ 
fc.« .Imrjiption an pfftraJ at lb* vJlafa 
®t«l. ukI *u tkoagbt to be ooanfarfeat 
" l'ut a f laaa of brand j to tbr pHt jra." < 
ntarpotcd a wag, and if kw aa«*tk open a. 
oa at* ba #»r* it ia oU Vialrr'a 
Tuws I tiRtucs Tk fo*m4ii| of K- 
>r*r.e* ikwiU kx (Moorafe4 ta *3 o«r 
town* Tber practical vali* naim well be 
om*itiB»t»d Tke *upplr iiavMM tU 
deaaaad A UM for reading ha* tkva boon 
awakeaeJ wberv it ka« kitkerto eluoiSered 
from tW want of ike nftti of )U gr*»i6ea- 
tiofi. To giro as illuatratioa of tke geaeral 
influence of a library ia tkii reepeet. I aa 
informed Tkat tke aawnlof nolia| ia Swd- 
Wr ta mcrtasad at least fourfold *iace tbe 
cpeaiog of tbe well-aelected library ia thai 
tow*, ud that tke laprgrinnl It %» mark- 
ed ia the qaalitv a« the qaaatHt of book* 
rrad. Trm»«l* aad hulorie*. work* ot 
ifWacf, taste, poetrv. eaari, and ckoiea 
roaiwei, btw taken the ^Uce of diar-oot- 
el* aad other otapbaiiraHj wmVf novelette* 
of tbe day. Tbe Goodan* I.ibeary ia bow 
tbe pride aad treasure of tki« town, reader- 
ing it a aor« inviting place of residence, 
aad adding new *aiac to every acre, aad 
kifW attraction* to every intelligent kotaa 
witbia it* limits, ft G. Nortkrop.£ 
How to Hirtrt 4 Rw«*nos Stout. 
An Aj<i in the trtmv ot Mood ami thunder 
Hory writer* trlli tW following way to do 
tli« thing *• Whomever yon with to grt ffp 
a tUjrv im the * aewaation' style. do it ia tbia 
ai« If ro« hare an •rruiioQ to rawtark 
tbat roar hero drank a juf of beer. any. 
• lie r»wfled in lir faaa fo?«rH 1 Kjaid— # 
ha ■wallowed it wildly. furiowlj—paaaad 
(or breads—again rank bit now. mowtb and 
rkm m the gigantic tankard, and. with an 
appall.ag oath, that shook tbr rafters of tba 
out barn, »b«eted—•• Tia dona! ha? hat 
I're nrifjel it all—all twry drop! ba! ha V 
Ycmj see at ooce the pieturearpieneaa of the 
la:ter aande of description ; and eat yon will 
obaeree after ail. that rt«prwt»» the «ai— 
event a* the first iniaerable awn trace, naaw- 
Ir. the fact of hia driskia; aotoe beer." 
Ol.r» VitVTT Tow* Josh Killing* often 
mot* bit frudikti«M by his ba<) spelling. 
Hia humor ta charm tag and needs none of 
th*a tricker* of paint to rowaerxl it. \Ta 
cop* from the Troy New*, hia official orgaa. 
the cloao of an artaelr tributary to Old Vel- 
»ft Tjm. iieva*e«J "Old Valret Toea 
baa shaved his last noia. N'o aaore will the 
WMht's tear {lutes on his thn aWold. no 
more will the orphan sbad<!< r to saeet hia. 
and »o aorc will the tax gatherer. like a 
wet fhat, sit down befora htm Cone, alt 
»e wbo only lore life for the g.4d that ia in 
»t. runs and look down into the earth bole 
where YaUet Toea l*«s, coffined ami still! 
l>oea there <-oaie to »«a in tlte ad.lies of the 
aoft wind, a stogie Ood bleaa yon 
A lti T( H*o*i* Imul iw a Ma*. A 
man ia *m rrattara wear* ■ coat a*4 
loMr* <W button* off: vot opens <&• door*. 
Uut nrrrr nor* dtiii da>n»; »o« dips bis 
oa< ja»a«-Kea in il« mup ui kiaaes aaa wit <i« 
MIDf 1I« is «M |OOM fMl bays MM lo»- 
rmgrrt to trvat lie girU. il« is von mimI 
—vua brut* vol eat# tobacco and brand ta 
da sam- Month. II* is von *onk*T **t 
joo»p* ovar d* rail faocrs. and do not creap 
troo daw lika m» A «•« w ion anfrl rot 
pnnp do »aiwr and pntrbars da pag. and 
write* d« nraon«—ion itnn>>lmj plot k vot 
I can bent van I jet Angry and spara ita 
dulJvr. 11* u von safer proof vol da rn«a 
▼eta n t ftoo; bat b* cam*s my anfiriUt. 
II* ia von dookey vot knows not Wow to 
na, put venrs ■>* tlaiaiote on kia Iwtia in- 
jfer, and trra ia »*♦*<>!♦ troo da point and 
t»ca in d* trvad fla it von <bf vot polls 
da potato*! ia da taa-kcttlo van I gn from 
bo air. vot shuts up da rat ia tW anilk rlaa* 
<rt. and pot oat da Milk ia d* vood-aWd dat 
aba may not got it. Ha ia von graaf porkrt- 
book vot kohl a da aaaav; ka fiv*a mt 
•an* van 1 aar plaaaa. or van I ty. Ha 
is von thing vot doa* aa< plask nor man 
H* ia von awa'—[(laliafwM 
A* Eorrrt*" *«* T»m F.UH 
WiltMa inbit *> Manner* aM • 
MHW)l«i*rn r.f*rt«Mc. aevaof tht«M 
or >*»lrr: 
•• Oil»« be t*r,nm )i «wVof »T1 k;« rl»»«be*, 
n'-'M hia dn«m, wd |»lk im fiaraoaa 
ft b»a<l bi*. tiwli ».»4 M ii4 f»o» kim ia 
• Mrk. Tba* date. k* Mki far i pltHrr, 
WHi MN> mk tr!U li* hr ak«M War* it if W 
will (Ml >Mrt li>a kwid •»'! («k« It >1# fv ita 
out ki« band free. rtraea it Karlr. aad tkea 
be i* taken Mrt a4 tk» aark baeaii aa at A rat 
II# *a afaia pat hi. aaj r»w»» <m$t aakoaaH. 
kaaiiaf la rta (ftMiilara a aaiaN tray. 
»p"n wkK-k are loaf m **• |i«ria f»»«fea. 
I led aitk varinaa -Mabla*. aktti (W apae- 
lat-.ra aat." 
WWa Ra. tuilua »T'' •b* Mta*itaMa 
<ieatruru<>a ai<H.k *•«# o»<t tke l ailH 
l'r<itiac«a, aa4 naked H ilUaai of < >raaga 
• lietWr ka 4»J M tat Ikat tb» < ■■■an 
««aiik m raarj " TWa ia mm iflaa 
art**.* »(»ka4 tbe IViat*. Mkf vkick I 
raa ka aura nae«r to a*a my iaaatfy't rata: 
/ mm <L* *m th* Jaaf 4*i-k " 
A landtag braker kaiag a«k»d. tbe etbar 
ia*. boa bta dtoM aaa. aaaaerad. ak»n«t «a 
laaia. •• Very ill—ao«M aotf >ra taaa par 
real lor b* life " 
€bt<£Hforb:nrmocrat 
PARIS. MAINE. JCNE S3. l»tt. 
Reconstruction and its Dangvrs 
TW wbo «lo not «n danger ia IW r*- 
ceMtrwltM iW rrWl State*, anii W 
i|tocaal of tW «tgna of tkr tiatco. Krent 
dtnloftveatt «Ko« that it ■ iQ mjiiiri 
eqoal «wdo«, (orwijht And lUXaunAif 
to clo** «p Lbi« rtbfttio*. tWt it did •• pe« 
it don. To perfect * oeuleawet that «ill 
m*ke mm eadunng b«*t« of p«*« *ed •*»• 
w l«wi tW dtrcrn of a iimii«ar* of 
c&ttM*. Uk« a*wo« itnuft obt«b •• k*»« 
jMt pain J. m Dot 00 *»» a muui u «i«_i 
TW rtb*b ere rooqiiem! iktr bin Um 
Mtbdaed bj tkt force of ir*. u«l nxepe J- 
od to abott to wtprnur auitUrr po««r, 
but lit ap*rU of r«li«Uioa ilia* (rut kwt 
0/ tbf* jtt. Mtr v of iWa Milt k>U tW 
old flag. m<] wbUe iW tore* of cimmacae- 
cee cooptl iW* to take iW oatb of tlir 
giaece. tWt do k fuU of aettti rwtm- 
t*on» TW recent elect 10* ia Virgiuia. aod 
tW cwdift of tW author jtoee appointed br 
C« Ord m Ricfeanond. oboe ■l«l tU too- 
quertd rtbtli oil! Jo. onlv give tbeai pow- 
er. Ad J it M MX raaaonable to auppuao. 
tWt after tW aoetWrn mtad bad bees pot- 
loifd Hr thirty »e«n, and iW ciuldrta of 
tW Suet It bad been. • taring lUt period, 
educated to bate lb* North an i all aortixin 
»D*titutiott». tWt after titer bad i-Wubrd 
»taTe»7 as a prt ia*tftwn. and carefeU* 
Bar*# a a tor a crntur) uui afirr ti. lii«w 
MCtioui irtliafi Ud been nu««ii«d by 
four mn t«mbU ct».l war. aack w tko 
world Dtirr before u*. that auck peo->W 
would btcoac lor»I m a am -at, m a ua». 
a Botik or a *»«r Hm lockl coaditioa of 
tko a kola Soatk ku by ib« rrbcUioa. bera 
Mtiftlr and rLu|«J It 
lakM Um to adapt tU p«of>W to nck 
chaofti. Wkrtkrr tkr prop!* oi this coaa- 
try in to reap tko ricb fraU*. «kic4 by t 
proper tod )mmt mxtaMnictwo o# ibo aootk- 
tn Mttei Will Miutili jrew itpoo ike 
troo of liberty. or aot. dopeada eatiraly 
■poo tkr aitdoa ood rt\tri«aaiLp of ikoee 
en'ratted aitk tkta jrrat work. 
Too oork Lattf to |ft bark tko rebel 
StaUt a to tbo oaioa. ia om of tko okoat 
daogrroua tktoga coaMOtrJ «ilk i!m akole 
matter of tocooatruction. Tko adopt ma of 
tke tkeory. wkick wo wade rata ad n ketd by 
JVeoideot Jokaaoa. ikat ikrao Sum aeter 
ka»» booo oat of tkr uaton. Laa a power/id 
trtxlracr ia tkia directioa. If wo con to ad 
tkat tka robol Stair a War* ae»er booa oat of 
tko aatoo. tkrn it follow* of couroo. tkat 
tkey air aro eat.tiod to all tkr n^kta. io 
■kur.it:** aod pri«ilc|ci of any of iW Scatn 
wko Lata aeaor booa ia refeeiiioa; and 
among tkrar- ngkta m tkat of a >laU («*- 
emmmt Taking tk * ground, dooa it aot 
logically follow, that aa aooa aa tkry rerog- 
alit vkrir allrsiaueo to tk«- federal goaera- 
artif. Uw.r «I4 >tai« roaat ituttoaa rraiae; 
•ad wbat atacU* mi tkc way of tkeir organ- 
ising aad pattii.g »n operation ail tka nva- 
ckincrr of a Naf (totrmacm under tf^.r 
old coaat it at 10a? And .aat ta jtrt what 
aoaae kali doxra of iboae rebel Siat« a ka»e 
bora attraaptuig to do already. Tkr adop- 
ttna of tkr otber theory. tkat wiilc tkc rrUI 
hum haTa so right uuJer Um CoMttlatioa 
to Ketdf. bat (kl tbcy did de fmcto wo>d« 
by (ifdiRMnr* of wr«Mt< «. rr/u*u.f 
al>t mm to lfc» iolcnl gownnat. sod 
ptff jaiiinj another alWf-.l ((ivrfannt. 
wh.ch fu at war with our own. r*I«*« li 
from aunjr of iW diftc«lu«a which follow 
tW other hrpotWeia. 
Tb»a la»t »*• tiara (U atatua oi (kr rrh- 
ci Statt* la the raadmoa oi rwe^wiW <m- 
tonw. lU ffn*ral ;o*fraw« rt to 
treat dt#n aa lrrrilorir« and not u Aaln; 
lad in tin roodiuow aho-jld tWr r»o»:». 
■Mil lk* people bar aie >o€kr»o*<l* lorsl to 
•dipt iriimmam a cm4.tattoo rt*of* r- 
tng tbe inatitniton of liavrrr a* J -oJ hc- 
»oad all brpe oi rv»MT*<ti>>a, «rt J |iti»| 
to tho block* tit ngU* of A»*rru nt*- 
wti. oot owl* tho right to LjW, Ul to 
OOt*. 
Bat to return. 1a it oot aa clear aa an* 
propoaruoo tW( con bo ataU*J. that if we al- 
low i portico of the rr'- I sta'e* to coaw 
bock aa ioIo the aaioo at tar*, tl.at 
the aioi rtbrU we ko«« bom fighting thaaa 
foor rear* will toko the eoatrt.l of tke atoia 
|owra«ral, an J nakt the whoW aa b«o- 
err of tho mo* aobaorvKOt to their view*? 
And what will thi* bo but rHtonnj the 
rabela to power? And what ron«rqu*tK*i 
will follow' l*a* nf tho rebel >Utr* an- 
dor tho rootrol of rebola to fw^iato the 
right of i«flr«fr, the* will of fjrw a*-lode 
tba ntir*»f(rn ^ opuUtioa from tbo ballot- 
boa. and wihypTt iW« to «bo udk •biwt 
d*grod«tiu« i■ itoir p>iv»r TSrn will fob 
low m ^pe* roftfur* lUe vUM 
*i»d tbe UI»^kt mi I Wo# S<»tM t-1 no • 
tfaol we Uwrmmd tk* l*tt*r knw to fp*t. 
w ramntA reMonobto »tp" t »he* witt •«>». 
• it to b« ndiiM to ib« romtihton of •!•»»« 
Wlibool fefriM* rMMlMf Tb 19 would 
kriKf tm • rolii*too b«tw< en tb* fewretl 
•»<i >t»U |o«*r»m»*u, tnl m» ibo«W ftwd 
o«rwl*H Mfscrd • tnotWr civil wif, •• 
torn tb*n ao«tW. 
AQ tto«* *e 4 ifll^wl- 
li»« >m !• i»n W !>▼ • K"'nC " 
of tb* tobel tU<M •• •*» ik4 m m r*m- 
4<4too to o*iiu ■ ,« 110 irm* null • np»t> 
Im*i of yiwiinwnt. f->* 
rmiMii*. *W art a r>o<libM t< 
govern tb—»le— Mxf *4^4 lb# eow*fit» 
Uomm. mm— 4w»t abnlMtoof ^avm A* 
•tbor tb.oC. wo r*rr«*tro«tWm vbooM rm 
b« iMo(«rMH «rbwb wotaW f >»• to 
fobeU m Um w«r ntbrr t be ngbt of 
or Ike rifbi to boUl o4S"« Tk.« Ao«M be 
— ii «M of I be ebeobe»e of tbo 
Km of • rttfi MM* m tb* NiM Tber* 
•rt i pUnlt of ihmu for ibu. »k«c4 will 
iu;t»rt tWmwitM to orory lo»ol oial 
TVr mrn who Wu trod «i lbi« robot* 
lion, ru >em ogaio bo •» fclf crini«»J 
with p»»«r At W««t tWr or* Mill oo» 
fMM'n A» wmll migk* amr Fotbor* "W- 
ported It—»*r* AraoL4 im| km lu* 
to or ook kia or 
bock u»to »bc Wo Pi»«i Jro: • 
A«nm Burr, u to rwK*r» to plocw. o/ frmmt 
••J power tW loo<Wn in tkia iolrrnol rtbcU 
lie* 
Wr boot worn lol bw lrtdi of leoJing 
r*l»l» wbo ore »»• orokitf to bo mlorrd 
to odoo, wbo »t wont trsitor* m r»m 
m w of Hm> torn, tbon wrrr Arnold u<l 
Birr Wbo wcaM likl to IM tbo rebrN 
(fproraow of tW rob U«o— »UM rv-inttn- 
f4. or Biwtfurnlgf. Br»)tam Moron. 
Wi|bll. tUtll, TUofoM or fU*. w«tb 
tbrir ■»r4<iot« btxi* <lr»pj»»ng * nb tbr 
blood of oar olougStored mm ootl toiben. 
•|»n oarifjiaf noU io I o*frr« » Tb* 
•pertre iurwi of oor braver wbo iWp tbe 
tieop of 4oo«b apoo o tbowaornl bottle- 
fioktr. world caor bock to toont w for tbr 
diifrtn oo<i lobnr ot ru.-b o d •f~ocrf-.il 
ounce* oca to tmww 
Execut'.Tt On.trcy 
la llm iimti of general good fc-el*ng. 
lWr« m f eat tlu>(*r Uui tbe rvjkt of par- 
Jen eeaied in tbe NaiMMtl Liecutiea will 
U- loo (rwlr rwK*nl I* Mti«f tkia. 
*« do Ml w;»h to b« ueJrratood u rtU»( 
in q JMUOB tW jjdgcsent 0r Witjrilf of 
IVriitkal JoLnioa, tllkoa{k if M«ip4(*r 
report* trt true. b« kai. id our jiMl|rnw«(. 
M>tf mmc miiukn of tkia kiad ««rr re- 
CMtlj. 
Report Mt• iViwir, ike iu.it tuU bro- 
ker fio«i iku State, ku been dale convicted 
before a Militan tribunal. »l WulooftM. 
of awtndl ag bolk tbe jn»»rn»«M a a J tbe 
•oUten. and Leavilv fiard lor tbe 
and tbe (tine report uri ka ku been par 
doped. It lki« >• 10. ••ra»«v( ■adoriltnd 
•kr lb* Pieeideal akould, «.ik oat atr< >ke 
of tbe pen. tkoa blot oat tbe poa nbTtil. 
wkick om of kw owa tnSaaala kao • apoaed. 
It look* *trt no k like twraiag tW ida>n- 
latralioa of jiauct lato a raapkte farce 
Wbat m tbe um k r tbe goaernnaeal to jo 
to tbe espeaae an J trouble of a long trial 
to roofict pabltr twiodlero of tbe.r cnar«. 
if ikrt are laardmelT to ba let looea upon 
tbe coaaaaiir be tbe Eaecatiee. to da ah 
a roan J ia broad rlotk* aad kid gl >»ea. witb 
fine carriage• and (act borae*. wkile tke 
poor »rtia< of tkeir aeartca are left to 
eve at it oat. without ma unera?."B or jua- 
t«-e Tbe Prtaidrnt, in aaiti-n of tkia 
k.ad. i* aot ao aturk to blame aa tbe poLu- 
cana aad pettifogger*. wko kaag around 
kiB, aad bj tUir iaaporton iltea an 1 faW- 
booda utdjet La to bebeee it rijfbt to 
extend axecut.»e ileaeaty. Tbe roji»«» 
ek> Late bean practicing tbeir deaiUr; dur- 
ing iba laal four trtra, if roavtried u|>oa a 
fair trial, oaebt to be puaiabed aad aot par- 
dot.rd,—tkat »» our opiaioa aae bow. 
('liter Jt>nri ( Ht>r. t\n fhi Cout* 
u> Wkil* »t Nf« Orl»»r>i(.1i»(Juf 
tM« < k*M 4rrl>Md u nitution to id4rru 
tW coWrttl rilitoi. bul dtriiard ot» tbe 
{tomJ iui L» iptrck M < itrlrtlon 
bm rrp«blitM « N*» OiieiM, folly 
opnmJ ku »*•«. H« (*»« ripf*«» khi 
fa tbo fallowing lbo«;bii >* kn irftrr, 
** ]'k«l nMiM frnw* W «kfttrf«r «>■ 
pUiion arc niitrai of lb* I nth J >tau-a 
tLat all own WU a* ta tl># Vairi 
whirb joioed >• rvixlttaa i(i r.it tW l'*ito<! 
N»l»-< U»»» ba ro^wa fn mi a ikfifb tiart- 
tiro art* d«na( tU wax and ikai U>w 
IfTtnii ait raorai ia«i 
ratitlrd to tW r.glt* of dt.ivai. art proptit- lion* which, in mt jaJgrmrat. cannot to 
ibcphi/uII* foalnwrtrj. 
Aad it m bgtii mmtmrml an I rifM rolorrd 
Aotrricaai. •n»;i.«u 10 lit LiiWrkMM. 
aLouM < lam tW if rarmar. TWi abouU 
rnitt in tkia rlatM rroporffally U| ftrm- tum| flare to bna( no di«-rt<l t ajva 
it If (Wir owa ortmo. lfa )«ttira >a 
alrr aJr a«-kt><«*lodgnl by (rial tunUn of 
(Wir akitf kllo«<-iliwu, tad lkr*t i»uoa- 
bora ec—tantly inrrriK 
TW taruliarroaditMM, koowr, aad*r 
•kirk tWa* fifkti arix. M««i fo impoar 
on tboM who warrt tbe« prru.iv -1ati« a. or 
ratbrr rpoctal obhgati >oa to tbr d t •> L«rpm of romBcM dntKi TWf it jl I atn*« >r 
for dutiartKMi by •romomr, by mdaMrr. bv 
•ui.nrly. bf paltrni prrrrvrranor ta • 
d«MO( b» ro«itaa< iwyrrnatnl of rai.j- 
khm miirurti >a. aad by ikt rofitUM pra-- tier o/ < V.«',an nrtora la tbi« war 
tWr arifl Mirvlr oerrreear o*i id bootilttr 
arv4 roatiam rrrn tba oait pf*)udirad thai 
lb* daaial to tkaa ut an* right, akxk c 
«i» pr««porty taorcMC. m equally ua- 
• « a»'i ar'iaf 
** 
fort YitMis ^ RrtMti. JmiM llrtn 
omm Tn^itf 
raptn'T.l •« Ttrktbvrg, .« bn Ut lo p-ibUk 
• voltM mMHiiai ik'Ul#* «f kit *ap«ri- 
rmr* i« tW l»M, »*<! ■ k>«tory of kit V»«f 
ro*infwnl M rth»l Vnk. 
burg. J«rk«on. AfUata. K Wwl, kr.) 
H«a!.f «rr. tnH kit »«r«p» tkr.»gS * 
rnmmirj. • d »•«•»*-» of fr»«r W**lr»H4 *. V« 
TW work will 
«• U« paper. iM««Crftl*d. #wj » 
f rtptm* nav U »huin#<l Ikrongh 
Mr, SmvI K kar!«. Jr Svu'k IVi>. 
Agrr.i fo* iL.» twmiir. 
•/ »d»'«i«M*.on on Um Mill' 
•I iW 1st* l^mki inW'i 
Mi TlMr*Jif I*/ (W frofeat# f'onrl of 
( owif. IB., to llo*. I»i»»! 
IliiK of RU«*mfto«, J«d(« of Um I mi- 
*4 H(Mh I ,rmit t \*wft for lU !^w<Wr« 
I>iMrx-t of lUinoi* TW lion J. F S««ar» 
M mrtiy ^t« tW bo*4 TW filaf of 
tW f«uu »|7 Vrtt 
JoU MiuWU Wa t«w iw>|M'| •mfr 
•» r<>nm» Moor- II* may 
w«r K>w> troubla •• by (W nw»l 
foWMM AwrxMpSVfet 
Ota. Botlar aa lafro 8tffrt|t 
At tW cowMniia« m Swada*. of tb« 
mhm«i • LowaM. to tW aarwkor? of 
A<idi*M O. Wb,tre\ mi| I,«Wr G. I.aid 
tbr §m Btrtjr* to iW ravit of I'ato* and 
Kaaotiom. ptrtinnt kJJmwi «f« n>4r 
b» Gov. Anjrr w ud Goatoral Botlar I* 
lW imw M h»« moark « ^^^■n Halltrijigit 
M fc.fVoW» of tbo IK-jro lufr*{* 
" SK*T tWfr bo aa word of ««K^or»r» 
*-a« for iW iw|to mUior who atnod wl* 
b* ii4« figb'tog for Ux *wUr wb*b ba 1 
b*»a WrHuior* aajiMi to bt«. Wwt wbo. 
f*l« ia( 10 tbo tut iv ipoa lor ta lk, an.I oo 
tW | oat too ofOonipciral li«J, Mill Mooit up 
vm! f<>ti{likbrii«l; t !• tiaaro aa toward tu 
bo ftvro lo bia • Stall bo be doaird o*oa 
tbo poor bt oor of participattn; to tbr rv- 
»*w of tbo lmuf« «ko woo ibo*r jrraf 
at tbr XatiMal rapital * I inwt 
tb.a moot 17 wuiarm bo g»<kr of b 
lagniitoJr. If I mmj aakt ao«b a prwaor. 
I aillMm rcMrto ar|t npo tbo <*ov- 
tmwwof to da jtaalK* to tbo wojrm. at l»a»t 
tool tow boa to appaar >a arwta to tbo cap- 
itoi tbat bo boipad to aavo b« baa valor. 
A««J I aj».a aprwal to tbo oaco of Mataa 
rbu*>-tta to u< wUlxr tbo iua tbat i* fit 
to fight »• aot St to ooto. [< boor* ] 
a oaa tbai caa cam aoartndga boa. ta aot 
fit lo walk op to lk ballot boa. Wbrtbor 
tbo tun wbo know a bow to baallr a 
b' ommi dooa aot kn >w bow to bao>11o a littU 
bit of pojnrr, 1 aa rtalv to admit tbo want 
of titloU ijfiiif an.) rakmaiKO in tbr 
nogrv I koow bo »• -woraot. but bo 
bo. w rr <ofb to bo ngbt ta tbia root rat. to 
bo lotal, aa«l tbat i« a f at deal w»oro than 
bia »a»>r «1»<1, fCWora aa l laujbtrr "] 
Aim thx rrfof* u | kM»«, (m m b«nie 
ikf rvli« of ten ik««ad of tbr rank an>i 
tU •( iIm CoayJtnU V«T pruMurt. »> 
1 k»o« u»at on I' om in rtgkt «u ibk to 
fcta r.amr ; in this r^coMtnirtioB »r 
ha*a to lr*M to th* mifin-i in-1 »<>| to 
tU iM«llr<iMl tahmtio* of tb» »oi<r. 
I k«J raibrr truat to tW l<inl black u»- 
•tioct, t'h«B to iW ditloul alittc lail.nd 
[I^ajiirr.] 
TWftfow. ar frK-eda. I tbink »» ran 
a»k Ike (i> «»ftiiarni to bold in u>l kr»l 
|<ati>b tW c ilutii attber by 'It* lo«a 
of bia 1J«, titaioval >ibnaa ntbrr b» tbr 
loaa of bta liVn? or bia lar.d—aoorj- 
m{ to tbr di<i« of tW (k>maa«nl 
Bat 4u aot fxjnxb tbr k>»al ritirra aba 
baa Joaa t«rr«Uiac lUl tba abilitr (iwl 
baa jitfa kiai aouM (trfa.it. to fanl«r lb* 
■1JM of l r.ioa and <fttaraarni 
i«k of tbr <»o»rraa»at aaaplr m waif ir.4 
•r* «bo ita ti i<-ada art: to daaloal* w.tb 
tboar ibat ar* fnaada to-da*—not of tbr lip* 
bat at tbr bran aad dta! aiib tba a«a abo 
baar (»g[bt for it, an<i not anh tboa« wbo 
foujht afc'*>n»t it: to fiar political ri;kt» to 
tboar abo bavr d«b-adad lUrai. and a->t to 
tboa« abo baav bi.dartabti* to ctrrikt • 
tbrm. L'l ut Kara tbr wbol« (rm<, rrga- 
lara an J aoluntrrra. ntiira aoMirra. bla. b 
•brtr imI gr»t, who fouffbt lor mm. and 
fi>a carb and all tbrir da# prMbortina tW 
Itoir |«raiar. (bran and I a ll (i»« to 
coaclaaioa—TW ainn aoUxn of tbr 
Cooatri—aarr faithful, rarr rradv. rarr 
tn»r tbr aurrat >'.rfraca of law iz»d libartt " 
grrat applauar ] 
A tnitci iirrirn, Kfiom- 
iag laat vrtk lro» lk» W «|, our bacgac* 
of roara* »i< wy<if4 with thai of other*, 
to lb* trniiBT of tW <aaU>ai'a oAcrn. at 
lalaad Poa>!. Altlo<j|i tbr trork ha«l not 
b^n oat of IW Uitdi of tU Kiiln>t<l Cow- 
pour while ib Canada. it pforrj to br aU 
bi^«I tW or It oik. »n a largo Int. tut tU 
otw-or .irwian Wl to ha»» opened, while 
toot of a frvr»»J uarelling with xta. which we 
ha J rheckrj at tW aaa»« tiiaf aiik oar owti. 
paaai J without qaeat.on P« War. It ta 
net(ilr»i to Otl'l tW Le met w.lh ill •IKTTM. 
not 6f«4inj a aol far* jwnnrvnrtk of con- 
tra' ar> ! Now we aut*a»it that a man 
»bo». ig m aiark 4:«n<airklioa u to aeiect 
from a <ar l«td, t!kr I *gt»g* of a ro«aln 
newspaper man. to ararvh lo' dr» 
f -la. »W<wl J be iata*!nUir | la-e 1 in a 
kifbrr pMitit«. Nortbe»-a Versont m too 
am* 11 a apberr for tba •mer< iaa af a«k lat- 
ent W« want to aee tbat aaan promoted 
Tiii Far it'll** Cap* J F. Bryant of 
at»U. baa boea appointed Superinten- 
dent of I reedmen. at Anfwta. (>a B» Iim 
foyfta*/, a» are ia (ivartaioa of rop.ea of 
tba Oaiette. trmted ra that city, raattima; 
arrouati 4 w*«ral aratiafi held to ruaai«1- 
**r tba atata of afltm now entbnf. It wu 
wtf' aia»e aded ilal a tan C of prirta ba 
a«b>p«ed fur wUri<1 laborer*. aa I lb* plaa 
•mI tba *K-wa of aoat of lb>w »rraan> 
< apt Hr»aat. wnb other*. haa are* {-tod ia- 
«>tUtooa to apeak at other point* ia (taor- 
C.a 
Ari »*tk U itk iW uiitl 
tba Jilt Mnbfr *u plaal 0[- 
oa our tafW It rutttmi »r*i-lr« h fol- 
low* •• Y( i«f m»t >a kiMorv. kf I'.. I*. 
W b p^l# ; Amunl M«D. Part I bjr Man* 
S « MiaiM Tbf haa/#itag. b» Jnka (« 
WlMiirr Elln. b* uw author of ** I«<ia ■■ 
tW Iroa Mill* W inter li a •• Si P»t»r»- 
barf, br Kartrd T itbr ; .VwdU w>d fiar- 
4n. VII A Papa* W C and la K»l> 
tor J bat. VJ, bt f>aaai4 G )t u toll. 
I >wp-S>a I>u«wli. bv <r*orgm W II «arr 
Hkipprr Hf-a. bv l^rf larr««i Ainmim- 
Ik«, ba * <" Am wplxr*. br 
T R AMrvdi. 1 W ( biwiwr fomr, VII 
bj Mn II b Hioa» IW I k tf> Com 
•p»r» * ; Kfiwai LitfftM Nol »• " 
Arrt.Ti*« r«« Tk« Tibm 
W 4>*p«U-ll Mr* iW f >lio«<ng r«b- 
• I n£ «n U*( ipfiliH for ptMoii I .tn 
W wkkt*, KMT lUfw. !'»•« MM'#r 
<r«^r»l (.»!,* 3k|»b«-^. iVkat. 
v««i(, H«*il I*»W, 
W njk. k»nk«v. Jfitna P»ri. An l«r- 
Mi !**••, • #l*n In ) P»j» ilio wUh 
«»f Coaf'M, K«;M ©f S. C.. W. I 
A »ery of T*»» 
TW«f y-l®** N"»tk < arol.ri.ar* ba*a Krr» 
p»Ho»aJ. «• tW N^nva^wUlioa al (»a» 
II 'Ur« TW PlMittM |itr« pwftjtaf* 
U- •• fcavbl* )<(a m*4 will kaU mm- 
J*f KlfitHMtl tkoa* (rrtm of dia(.a< 
•hmi. 
Il *a r»paii«4 ikl I«h i*4 MrpUa* «,11 
b« pantoa«i bf lit* I'rtu Wiit, sa c«a4>ti*a 
thai Ik; ktn Uw ta —try. 
Calebratioa at Soatfc P»na 
W» ir» glad to trarn tHat tb« por>f>U «f 
Souik Par:* tit nMki«| to 
ha«a a cvlft'ratava «• (W Fa«rth TW *r 
rtrprnwnti «n» oat »»t (wplrlt; bat It M 
hrt«ad*<l to ha«r • pr r»maw W (u.u<i x-t 
to P«t |W poof!* •• r°°*l barn r in Ux Wr»- 
root. la ibr epee, hee w,!l bo 
oaJ* by »«*r*l KrU»«»j,«*g ia tkia 
• innilr. la tbe t**ma| ibrrt «i9 ba a 
du[>U« of Ura~worka. 
Tn« Riu r»i» Vmiix*. (W <Jm- 
ikarpj "isUKf* no«*a bnat •*»<! takr tbvir 
piaco* ai tko plain »*4 ■rfmirwo* mnon 
wr k n+o btfrw it* «ir. to qoiaflr. tbai 
•laort tbo oatv tbneybt i» (Kat of 
m kti«{ tbra kf« n m»<«| m 
V*< ibtraan mm* lanJrnu among one 
of wiiick. patlitM ia lU Pari land Star. 
• •41 bo of apwotal i»t«ra»4 (a our rcad< r» ; 
"Two btMtWf*. T »B<1 
<%arie« II M#f*. nhHfJ ia iW 17tb 
Hipawn. at iW Iim of »re offuitalw*. 
■t tbe of If tod 17 re#pacf»eole 
Willi iWir bowntica lW> po«rUt»*l ■•««( 
roviortibW b<MM lor lUir ptrvmi, iihI 
i.kx*^ tnoet of th*ir moaUili »ic" Tbe» 
Um VKkJ lkr«nfi ttw nrtif* »f »«m 
battle ia which tbeir i*si*nl ba« b**o 
rn(if*>l Tbe* *fnt to lk« fmat with 
tbeir rrgwnl tml rrtarne4 »ttk it tea 
«ia»« t{». blW, lr«r*t, sabl* loobmj 
ion; Br*, tnj cm* of |U« ku B»«T 
miwi»*J t «kil* iIn rtWr«u 
>It|talv w iwdrl. o«1t. I ortunatr too 
«tll nrk a. Ut tbe br*l ju rti * o/ iWir 
re«eevl is to be to 1.1 tm tbe Mtt twimo* 
I Wt J <ImI lb* ** bW mm) »m*td bxoa 
rift n (0*<1 ritisv* mil. oa M >«•!»» «««k. 
Ma !•• fla4 tbe beartf tm tbeir «■» b.x»» 
■e 1 (W Mtl aw rninf 1 *nd tb* m «tr ;>pe4 
an J tm tbe t'W. ia b^iiHl toil. 
■ brtr tbr< bitt b»»n in>i(4no«ilt »rtiw 
*»r itnrt. W Sal km l of • ohmmiI* 
■urt (bat ba •b*cb i* a<« |in»i> af n«i 
toM( a»«! Tba np'** !• of <hfcH 
i'Mitlr ar* ax b»r retained 
BrilWr are ibrM t*o la ted a*e« " 
A T*>ttc H ou. Tbe .*ber tie*. ia 
Montreal. tba fortrr wbo rr.*J 
•• Aarri- 
raa 11 omm* " t ok oar part*. W# fnon4 
ia tbat iaMwra that tra»t .af ta a r»a# 
not bod potter. Tba boaee m he;.t b» Mr. 
C S. Broaae. a fji an r re*, .eat ot tba 
Stetee. wbaea e»»fiatb«e# ere » t <or j»f- 
era«M r>r \mer «-aa« «ie«tin( tbe city «iQ 
6n4 f «d fare. reaaooahU pr*et. and aa 
fear of grecabaik* No. SI St Ilea re 
Mrrrt. at « ritriMOlwiii.r^ ditunct from 
tba rau#r>e<i. 
Nu«m*«t(tktm. Mr. t'ulj U< mU 
tk« Nor*** « rtrkrr lUirrr luM- W A 
Mtntoa, of thai too*. Mr M r»ia r* tkr 
fuitmw «U> Lm bad ihirff of iW Kakiftg. 
»»•! • .a *|«rf no fl rt M mi»u« tk* Mt* 
lor* (<m4 i}mU( of tkr.r be«ad >Ve ar* 
b|f to kaow Uat ibr d'BuJ at prevent 
krope lU ovrsa working up to tk«ir foil 
><(«( iljr. 
The ( lurxt* Cam. Tkr IjOwmtoo 
Jouratl gi««» iW d(U<li of ult*r tkat 
Uu riuxj b.kIi tlcilrofil •« tkat c if J. 
l-«it IV toUr, NapfWo* < hka;<«an •» 
and ootkinJ Ward from b<n». 
till laat or»k. wkro a « «u ia jail *tat*«l 
thu b' Wd U«a aurOrml oo lir t.r.i^r. 
i*h«r ^hirnr«. ]{r r >onfr«*.'« iwp. « »w~l 
certaia pant#* »bo wore arrooted. but after 
an riMiMtiun tb*« «rr» d»*< kar?rd b* tW 
< oort. «>o M«<U* >s*t. ikt gau* of tb< 
1 aaal werr op*»r.l, m l a Uw kojr* a/tvr 
tkr roepv* of tko d*<-»i»rj *!• f»*od rt >at- 
ii f oa tkr •wrfara of tkr »»>» \« Waiwr* 
»rr» (mum! on tk* body, and iW b«iwt f» r 
• inrk kr •» *tatod to ka*« Sr»« Mfdrr") 
•a< fo-jnd to bit pocket Tko atory lock* 
l.k* a r.. atioo to Wlp tU w<,inan out ot 
>ail. 
A New K.«tMnu«(. TW Portia* 1 
Star •»»* tkr nir of <~a*»p H*rrj be* brm 
p»irrka*r.l %j a company. wko dr*<go to 
r*«nt tWreon a largo r*!l»*f Mill Parlor* 
are already roatrartinf for tko axacbinen 
•o tkat Ulor* aaotber J«a< roori roaad. 
tka Mill • ill ko ia operation 
pBK«KST*Tt<»!l. TW Bi't* l+Tt of tk* 
Baptirt *»ab'»aih S< Lool ia tk * *i!'.agr. ka«o 
pr* »rr.t* >1 tW Ji'jprrir.tradeat. Mr A Urn 
I !ia*r. » ik a •plond.J eagra*.nj.—•* Tko 
Sabl atk Srkool." a* a » krt» of tkeir apper- 
naf ion of k>* *or» o«. 
Sn« Thi»tika. Now tkat tke note* 
are ready fvr delivery, tke *ul>*< rtpt.on* arr 
largrl* iacrea*ed < Hi Honda* #5 IJCJOrj 
wrro takro, TW aaabtr of indi*idaaU 
wkn took f aad |li»»earb. at tkr Pk/.a- 
delpbia o4k w, wa* .'.'.Kl 
R*t! I life in II«h b<l ! tl tV.r»# 
(MM fW f>r»c« |«kn| brttff tk# *|f Till* 
tip'tinH by tW ilium#*! ll.U • 
lien U< Um >rm» «J U> pftvrM N ortWni 
m*r, from |ttrrW*<n{ If «u -ioM 
iWr* •<>•!■! la* too f»« r»il f«Ui* o*»*r< 
in lUl ni««nkU |.»n to t<*rm t rn«tiit>■ 
IM. 
TW a T '• Wkiti 
•• to h« frtH* 0r* t« "T'> 
ia»M /«t kojp M 1W ftwl liar. 
't.uliMt* 
A • >4r r*t>g* but »f think iW &**t 
<m *i 11 Oct |»rv»» w f*r (rw« «W trwib i< 
(W mwO W • irt mfo«w4 li« thrr* m 
Ml I ptlt {IMAlltT of Mu* Ml lW "O*!1 
Uim tt prvirnf 
W » W*m lUl IU« /«m« TWwfinw U 
Wrr* "gt«r4 to pr**rfc, 4»ri*« lit ra*» 
»»C J*v. *t RfjMt I'm4. **» l*«ri» w»i 
V\ r«» Sinif ||« y mctii at Br>ftn< 
Fm4 wit >■><>? 
Tub TW p*«pU- aixl 
tk* J>rrt«. Milt tie *++*■ w pn><Jk tia| 
Ivf* «T*p» of klf I%1 (raiB. It MfM U 
V ^|k»c »1I grooe»»f« t un 
I -rw«HI wrfk MH k Mlon«lLir| rapid it J. 
TW War Will bo rr«.)» lor tk* a <lk* At la 
ftrtr 4»». M<i Ik* momrr • 41 l««i« kra«r 
• aatk* l>vkta<l. Allradi it kfti brrl rM 
IrtrifJ it ♦» t»-l |IO. Wt m • ittold four 
k • !{<«, for l«o tiflMwUlf dulltr* t 
kunJrrJ TWrr i« ««. fontlv i |o<x| liar 
roimg lor coaauwrra. if »M far pfudmn. 
lko«(L Ik* r*ltli«f prim el prmlM ami 
■>l«nlf lar> i irtx lfi ll* *1 often ttrr 
••ck (Ua^J. 
> IViai—. rw will t—hi p*of»W 
I'olUt ar* to rrkbftt* Ik* iBrilfMM at 
»*r National l^apvwdfan. Col. K. T 
l.»t of Aukaia will tn ortti « ou 
tUr etttitu*. 
S«ar« tli* tko** *ii pat ia trp* our 
tii*ati«a lui U«a called to tk* following 
rani : 
Jo tk» f'itJ *r »< rJkr /Vra* 
1 Irirn tkat air aim* m attacked to tk* 
a<<T«rtiwl | >ftaaaa of • 
** Faurik ot July 
t'«l*Urai »»." to »ak* }4ar* at P rtar Vil- 
Uc«. a* wo* of tk* ftfc »r« ik* iitr. Tku 
ali>(. u I aatl«r*UMl. >• ^dU» up f^r tU 
p«rpma Jof •'a»Ui«j|" 
" drt*m(" 
•• lu«a*ri." or a* tk* Sotir* ka* it. a 
** litit Knterpnir,* «ki< k •• tk* a••»* tkiMg 
uklrt a faio* naiuf. Ikli<«ia( aU ioiur.n 
an4 rkawi-* irk'in to k* dakoiwit aatl 
prraifiuiii m tknr laflurM*. I vaaaot. a* 
a* kon»«t nan in J a fknititii. alio* ■< 
niar to b* «r<i a* aj*y»rr>»irg aack 
aikrrar*. AoJ 1 ink to aar. tkrowfk tk* 
1'ita, lUtai m.w aaa uwU vitkuat 
mj roaKCi or kaoaWUf* 
Joh« M-a iros 
Me Jan* JO. 1«*5. 
1' r»r*x lt« N<«k It IfibUfd. of 
tW Hotni of Conlt CoaaiMioMn, W*d a 
pcklf* of rra that br mt^r ird to bring to 
!'in». b«t fo>in<! Mr. K»»l L*! k m 
kf on* inch Kf who will £»• ik» 
ov»»t gr%im. 
W « nil ini gram* I Vi» k tUl ■ 
•cprd four frrt an 1 « i(kl ikWi. 
At lWtWl. t t»mp<>r«nr kviMiaf hat 
tr*<i*d it. plK» of tW J*|<ot b«rvj 
»»*k ktlrn ImI It ii npfrtrj tktt work 
• Jl K# iv»'1 aitkuut ikltr, uB t 
wtm'. <j*» Wmi* on>*(Marit« aitk tW 
tuiiwrM truutiol tt lUt pl*rr 
R*-» Mr (>«an »o®. fr « llililu. Not* 
Srotn. ftppli+A tW palp it* of lb* I «im 
I:• t rlkarrfc** ia \or»i? at*-'. U»t 
•>obh«tk w*i i* to prr«rk for ikt Socwti** 
two itW >rr 
K*» Mr (Jillrrt kit ilrtidf to 
Mrtroo*. M 
No f(i.miTio> 4r Durttu) We 
are rr>|g*««rl to *iate ikti it* f u«airu« 
ka' iaf iW matter fcxtad it impc* 
•ihW to Ktkr >rr»Afr»#Bii foe a *aitabW 
ftWrHwa m the 4th of Jaly. and the pUa 
Wat (wen aba»4oa*4 DmUWm nvar,» of 
the people will itfrnd lU jrtal Jraxaitrt 
(k« at fantimjioa 
)!•>» Bi ■«.! tiT TV pa *h<->p •' 
Mr I- Wn»l»» of Nofaif. »«• broke* 
o;»u arek befor* la*t Tke ntffoea at-> W 
*ia new gut*, a double-barreled g-jti left 
for repair*, and aoata pitfol*. Mr W eat* 
two iifii ii.ui lookmf peraoa* vera i» 
iL rtS prvtwu*. rrcoaa • iter tag 
ll» ka« »Uaine<l arnlw to Ike property. or 
the ahertbouU of tha ih»e*ea. 
TWe Turtlan i si»r ta laforaw 4 t» <ioo 
Shepte* thai, bafnra lea*ing Nta Urieaa*. 
he caused to ba prepared at the r tpeoaa of 
the « ne. « teautifvl ctartery. in *Um k aer» 
i ; tfc- • I'm.. !<e i at N • »r 
iear • Ka k j'i>' it atrkrd k* a durahW 
keaJ-buaH, oa aktt k w rejie*errd the aajrte 
an 1 »;* of rarb H'.4i«r. aa vati&ad ty the 
ho»p ta. re.-ord« I ae Xar tart u *ik ho 
r«r>|«iie<l aa a itmelj and grataful a t oa 
tLa part of lL« Jienerai 
CoiatiTt th>« At*»rT«i», TW l ».t> 
•l^nl VVaihir.^oa m;i (tot.Ilaka ha* 
pjh'.taWd a «a»J »n ah k ha declare a tUa 
legislature of Ix'umtaa ha* adopted tha 
coaatitatiaaal Mnealattl aholiakibg •lace- 
re, the report* lutk rontnry U<a| aatnw. 
1 ha krnneher and I'eooharot paper* 
roanaead ta hif h term*, the coadurt af tha 
ret .me l a- !d<ef* oho are aoailiftf thair 
d »• ka-ga. 
H * leara that < apt W H Laphaai. A. 
Q. M ha* boen ordarad to Mi>atpali*r. 
Vmmm 
A fmm California hh ik» rmn 
r»l Um Ontral pKit* Katlrrxl »r» rwa.»| 
lo tLf I |»|*r M Bilr* fro* Sorra»*«»- 
|a. m4 will pfvttell; |u furtkff by 
UU. 
W# in g % I to ar» tUat Mr. A!ti!i Ifer- 
•r? M to fir r**ri>«*rr«l aa lo rnw Iit #r- 
C1»I«> I plorr »t tk* iK-krt 
Tw pip T* m; MotWr kult T>»»t 
will U i4ird lo tUm IW of (>«■ 
Tam. ikonlf. 
TW I»»»ly I'nt» i* 10 i||*ip • « m« 
dr«M aixl oill k»«« id m. r«M*J atof. mi 
ibi lm of J«lf. 
T»« of the p*rlKi arroatrtf (or iUihn| 
froai 1W0 II .+Ul{J a Nov* Yir l ki»» boo* 
•ootoanH to * fti.« nf two tWmwiil Jolitn, 
•»'i tklro trin nnpniMOrnl 
KkUu»4 y+p+r* of mm tkat 
!»*■% Inmrf lolo kooj»r of |.,bbv frm» 
mi f*tpt«r*4 am Amwtef, uxl »• mo « 
bm WtU colU of LlAf. 
M41RK ITEMS. 
TW boir at an infant »u draws |« Um 
(•rlv*. M.w J«». V* I nun »ko *«• &•..- 
*| frv«a IWk l #t« briJ|» ia P"rtWl. 
TW Anwl SW»w iB'l l air ot tW «'a»n- 
UrU»J Cwii; Agr cultural and 11 orti cul- 
tural SMittr, •■lib# WM at (iorWtn oa 
\Tr4naadav an4 Tkurvlar. Oct 4'b uxi 
Mb 
(loitUat T»oga arrntJ at I'ortlaiU. 
I riUaj iu|M, from k >U*> <. to trainr on 
iW i«aa ol Main* SWwiUW iU»K»nnl 
at B#l(aa« 
An »fort ia Making ia Fortland fu« (U 
r*«"»al ot r«M*ma«trr l>ola. TW appomt- 
Mrnl »fS T fomr. fora-rrlt *>np»naUn- 
drat of iW )'*rtU*d **«-ti(Mi of tW (iraa i 
Trunk Kailr«a4. u atr<ntglr ar|»J 
W a am L'ra*d (Sat tW 1'urtltnd Skottl 
Coapan* Lift KtpcalrJ oparattoa* al 
tW tr tattoq for tW prr«*nt 
[Aavartiaar 
Htti B" Mmill. 1st* l.ioat. C'oltxwlof 
ikm I'.tk Mr VuU Ui Opwiwl ki« Uw 
»IW« m Pcrtlan 1 
TU<>««u Btnk. k'tni^buk, fca» b»rn 
latkornnl u Ntlioul iUrik. «ilk I 
capital of lltJ.nU. 
(Hi WfJn»fcU», Ua)«r Rub« pa>4 o«t 
,«J0 U trx j* Utag d.*rkar(»-l at 
Au( itU. Man* of lit twt-Un 
ia ;-.%»'•. 
Tba HatkTi»*a Mtl lb"* II flOW IB 
iW Park ia that ri|». a nob la rlai trae. 
placed fWn on tlw M of Utr. IMA. by 
onWf «f tW autbonoo*. ia amort of 
Abrabaai I.mtoU 
li <r» N«Um l*<n(Uj is to tLr 
Koartk ol J air oral >a at trardinar 
I»aa. II TV->ma«. F.«q ka< t«ra ra ap- 
potated ColMor at KIbaoflk 
TVp M»>a<> WftriB »rarl» a»ln>| of 
iW F*acoili Hapiivt. Will occur oa T«**lar 
aa>l \V«lnMklaf of ifci* *ttl at M»kn- 
tioa Mill*. H'«»t HuiUmi. 
(•fa. JoUC. llaaapbrav. ooa of tko oU- 
a*t an.I m> >«t mprdrj ciIimm of Bruaa- 
• i- k. di*4 or HatarvJar lie *11 6? »aara 
of aga. 
TV Mtra^nl that Iklaav, tbo booat* 
broker at>4 iviodkr Iron Mi m, rorraiijr 
ro«rKt*i an.) rent cocci to a long impr aoo 
m bi to! Ua*« Im baa boca paH >n^!. i» 
antraa l>rlaa» h aot pan)-»«H. brt u kh- 
ing oat k # watrva at I WorJ, N II. 
Pff. Y. Ilcral4. 
IUt J. W (Wk>n>>(. w MtkntiftJ, 
Ui (U call of tba SmowI Coo- 
|r*(»uuMl Cbi*rrb ind *» i? of ik.i 
U ma and «ill hj■■»«'•« Lit lai«ura t«ra 
om tW Lrtt S«b taUi .n Jala. 
[ Kietfr b«lo( 
la iitrdiMr. M* a talaa^k w a ta r pr,»- 
■Ufa m no* in tba market. M <rr tban faa- 
It «•• ra ago. (>ariw»r raw >«tr bring tW 
!.<•«• II of Aa*nra. •• U (rrat »tur poarr. 
«kirk Ka« aa**r »»t I*#* ta|>lor»4, attract- 
ing tba attant. >a of tboa* *bo Uik tba tr»t 
fa< torof I .«»♦!! TV» rbot« tba babki 
of ll<« Vferr raa<~k iaallf >a to 
tbat of tbr Kraatbri-, tW M«u of 
apoa iba lao river* m fkl Ua*a 
Haai* Jifermt l»4iv. 
[Nfaborrport lUralJ 
TW (iinmati m at tba Na»al Aca !aav 
at Nrwp-Tt bata v r** cowpU'ed Koal 
II Bralbci •( Una*. a>wdi No 4 ia tba 
€r»t cla— fifty ma* nxm'an anj Fradar 
irk t i>Uin* of Ut tr. No. & i» lb« tkird 
cla**— 1 * llcadfwrij. mr baUaaa 
m a nativa of N*. Turner, in tbi« rawlr. 
[I^aittiw Joar%al 
M- • nmvi lh-t rr»IU kt>« to 
k-« mt J* Ml wf ill iW avr n di«-Ur|t'i. i»i 
*»»r» Man •u »».f >mt>r of iW 
r(»n,/4li n Ul to U MroaMtfJ lof —M 
•Mt«r «kil brruM of tk a. <*r «kt« 
<'oI l.ittler K*» 6f»y clerk*. («>•>•»!? •«!'•»- 
rJ a«n) st work earl* »r. 1 !*U mi kii eft- 
ce». «^>a their rol« [ I'ortoad MM. 
Pottuip Watiiiuta Uikin*. TWe 
Prir* < ar*»M ijMri the I'unltnd vkoW- 
«vhrUtsrtlk*r*k«MliR{JM( 17th. 
u foil ■» w»: 
F>r»e«l ipfln t • It-; b-jXUr 3*> t J*c 
b«Aa« ♦.'.!* » f <J*>. 1«* a Jfir; 
rW* 11 .'Ac rati ♦ I mat k-r»l 111.Sfi 
• • per Ml far So I «Mf ■ 
1J ran f 1 'ft ft !.<"•. Uf dett ftt • IS * 
I* f«»r pr»«rj Ur*l firw tt l> l-t ;fV 
k «oW Imkrr Tt • V< lu«brr di»Q ; 
Mwt<iti4o »«liMn .Vi i f. >• ri li Jrtlri- 
rJ JOt to * per • ••k krrMtM 7.*» 
% ~>r *tt% • " white It 1-4 ft 
19 l-'ir. Vfuero»».|«. en I llmni i«i|iri 
higher 
1 if* I' ■ <(», I We (ntkhl i«4 
wnt rewmtiri of •%b*i»w«tr« at tk • 
'•* m«I» l»o }>••«. Ui bm r»- 
m l • »f-< lltarv Inmin A M. 
' ^ A. in » ititi' r.< I at l'»ft i.'H • in 
Uftifttf furniali wpflirf 4 apt 1 k^tff, 
• t*rm of !>*< • *} r^l, r»i m 
fr- m m< • »rr M) «itk (V» jm»4 
• kIm of lU »ko !•>« k*r» |«nntlH »ttk 
La i* Wi« |>r»lrMK*nil lW f»* 
•p»-« m4 of ow «■*»»■»»• »lw kt«« 
hod Ik* (>l> unrf ol k.« irfMtotHr*. 
[f irwf 
IoIim A W nk Wi«> 
p«<k mii TWY"H| M••»>"» C'hr«Xi«M 
ANorMiiM »f Wotfc «i|ton art tSraK ro«< 
rlwliag mr*B*g»inr*tM t .f iIm y.ir. li>— of 
!'•#<! • TVrtff, w b lU* will b* 
•d by Ik* *•»■» m f knitiM (Morit- 
Ikh»« ikr iIm rooolry Tki B-»rl 
of M»r,»|pr»»f lit Amortitom htm** » »iU 
•4 Um iWitn ltd lU crw o# p srxkeee 
• ill probaily Uo >rr—f il * M oJi» 
<X a I»mi. So f»r »• •* u 
War* tW* SMiOmI drK» a«JJ rvaailM MpiiJ 
— tb« propoa**<.o »( tb# 
Sr« York H»raM. lo par it »H » Mb- 
•rrt|4io«, i»>l tk* paraJ* of i m>rt 
i.tari »/|r«tlrata «bo »*r« wiling to 
[IV* apparrmlr Urg+ n»«. bat rvallv tnwt k 
(•tlkr Ikw tli# r*i»» of tL« Jrb< to tW 
• kal* j of IU Mtiir At f r«t» 
t(« •kary> nilliouirtt «ko iuWtiVJ »itk 
• «icw of i»«io»»*tT »n<i probably «'lk fr*l« 
i«t« of rntirr aaftty, kit* mnl» I |oo«l tK.ng 
oat of it. 
TW tntk it U*r* m mn " royal mo*!" for 
tb« piinwnt of JrU, privat# or nttMial. 
Nu^omI i!> Wi »«'• k# piiJ "lowly by tax* 
atioM. i*H «W £t»l >a with •« »b» 
• IjjttoMt of ita b<r«bm mi u to >T*r u 
r|aaliy aad l^bdj u p «• U- on tW p-o- 
pl»- Tk»« i«p.>rlMt Jut* will .l»«o!«r «pna 
lb« Mat I'odjfHi. w'atrb will b» i«IU4 ap- 
"• to ra-nl>ua ow prroat twt.-w law. to 
•"•pli'j lUir working", lo r«Hhfina tbeir 
operations anra ra<-| tai*rlv «>n aianufi ter- 
rd jooji in f,r*t band* »o aa to Srn< n iba 
wit of tMrwini atxl colWd iojt tkr lu. aa I 
to ftmott tba Lurvima frooa tU tboiuaaJ 
lilt!* it rp cf liia wkitk only buniea Ika 
p*apU an J i«»ar I bann*M wall >ut mtkir| 
a mowr.iaratt rotura to lk« Tr#a*«rv 
(Lcwio<o Journal. 
I>um or II. Smiim A 
Ji»| *tcb lut nn«»©Mncrd 
tWr dftui of lion Mmiuc'i !i N»i k. • f 
lli< ilr, in Ikitoii, M»« TV d(»|>altk 
• br ilwi) jfilfrJi* ef ron(i i;.ba w( tL« 
hti{«. 
Mr Stsilll U Wt I yr n.u.9-l B f«Wr 
of lU IVc-MTtiic f+rt i. mm] tl>- ir ranJiilair 
tor GotfnMr m *£7. 'W and Ilr liu n 
rvniM .a Watrra. II« to iki 
«»iy a* »»rai »mti hm, and K*ro |nU»w«J 
kn UrnaMi at a armtwr tfl tW Bar. in 
iIm prarti-r «f >»» For Mirrtl rrin Iw 
*u om oI lU Ifurtrfi of iW Mat* Re- 
form Sdwol, and kit l«»n onr of (W 
1 »irrrton ef ihr flank of I •nl rrlanJ. dur- 
lu* m«l«K4 in tlw« catjr. Iln aff 
abont 6„* jran 
Mr. Saitk ku left Lia widow and 
rralckiUrra. aowo^of wWoni kata mrkol 
aJwda ran IIm ak <k of lata o». Ira 
4t«i<a ha* rariwJ tlcavlaiiua to a kappr 
lamt.r. (,1'rraa ItotU. 
il< *«iai a Ui m>ui tkf m k n-r. f.ro 
a^r i I* rrara, aoM of titna Hold lar, iko4 
kia fatLor in tbr n» k • ilh a rrfi>l««r. in- 
lirti«I a K»«it %t. 1 fatal aui ikto 
8*4 to ika Wmla »Lrrw Lr L Mr w vul k.« 
una rat it a aiik tka taa* arapua Tkr 
art «u »iiikoat known provotation, and 
'ip to tin ruoaaa taaaon. young ltalln)ar kod 
bora an itidnatroaa and afrit taatr ton 
TW tia^»!j oemrrrj no Tooaday. in 
Sau(ii. Man akrr* Mr If !IiJir «-am« 
rd on buameaa a* a arviug uia h.uc mania- 
torturer. [ K*. ka»(r 
JcinKN, Na, 1« Tin •*- 
podrt*a.g, »•« lLi« Injitni u rapt: y pa• 
gr»*«.ng i'trt of ll>« ^Mnii i« »lrr».|f 
rn-routo for K ft l4«i<- (•#•. r«>oMf*. 
mth th»- r*nnAiJrr of <W M|«Jition, «.it 
•"art fur l\»w lrr Ki»rr «WU larwir >j f>»r 
daja Support arr «rritiA| fn>oa tbr 
M.«»< ji K.tor. uJ arvbomg p .»b«- J for- 
ward rapidly. 
A roakfr of troop* r»»*ii» kind f-tr 
iW of itw otil rv:to. 
A caralrr forco of |W> irri*# 1 at 
H»»!n m l »1U j>in tW*» eip" III torn 
at r»«J«r Kitrr 
Mr* l.t«M-oln kw givra Hoaalor Sumwr 
• ptiwIU riM, vfct h •>< to 
Mr I^ooilti arnifk* «nw» TIm b^t ! 
of llw r«M m u r laKoratrlo unol pw • 
of iwr, roprr**ating an »»jW 
• ilk brr »mj« * ar«t containing aovoral 
an 1 »t» tSt a t of drawing up »iib 
k»r kr«k the folJacf tbr Amrr • an flag to 
protoct krr «j«*g frvOI (U intidioua ap- 
|r>4<k ©' a •-rp. K IU nl«i ipllf 
boilifd l) « il|t(tr. 
TW roi f*n>oi> lout ofifc. ft- •»( >•» J >«rr»*a I 
tiat I loo l>aaifl f* l)i nn-nn of Neat 
\ jrk, i* an iat»M.*w ti k Prrndfat Jobn- 
» a. o« Um ij t ofrau-nlmg tbo gSt 
of a<iffrag« to Ika Mirkt. a•» in I W'm that 
in doing to bo «o«U bo ((atainrd by aa 
orrrobrhaing ma *<rity tm all tbo NortWro 
BMm. 
A fr rnd of tb» I'orfamoutfc Ojmaiiol#. 
ob.lr r»ad ng a JV*r ana to 
an a l»»rtii»ir« fi| of " raradiao I.'•*!." 
»b»ma tbo fotioomg Imo ocrurrol. " K» 
Lelliofi in li«*atrn Ym ran rrat a*our*«J 
that won't )m»t k g. l a<U At»o ibtro 
aaw," aaid W 
TW Mti utt iW Kiiwm wfcofc U« 
bt'« (*<•; itw r<>«*ria o(lW p«p»f« *kat on 
S*iur<1a« ii< nlinj «f lki« rrf* 
p*r«IMHMI of l'rr«><l»Ot JntlHIOi to 
r«Wbr«t» tW Foortfc of J»lr nm iW 
nittM In tW tt ».i»# li'iMt, »lu<-b 
lb* Pmnirfii t® grant. hrrta** k» 
ror»t<i»f»<l tl« gfO<jr<!« J >li f>r -p«rtv, of 
• birk bf M m»frll iW C»*« >lia**. I* ioeor- 
n>«. It uri it k*« »»<k»rt» lor «u» ^ 
tLtl »W H»* l»r (itmit, Um litk *t 
Frr«b«lrrnR «olor»J « ■ogrvga'i.-i*. o»J» 
In i|if»licit >n in ontiogtotW Pr»*i l»*t 
W» allow tk* ■roli'rt of Iki• rk»rrk t" r*W 
Writ* ||m I'otirtk »o tW g'oooda »■!; nam,; 
Ik* Wktt* H»»o, akrfc ••• frwud. lb' 
Pr*o»J*M r*i«ntif>g iW i|flii »(>«• of I*r 
<»»rf»«-tt Oitb a favorable 
SoiNttt to ittr iaui Qtim. A* or 
d#f Irom «W W ar lfc>po*t.o»«| p««ii « U-at 
•p-.n tW of $< ilw tn|.|i«r« ar« *1 
looe J to i"p tWif artoa ar.) >nMir»«*aU 
ia ( Btat of lk« 17ill lati »nk t*|iawau 
a*aiW«i tWaaaelara of tW priaiWg* ;*•< ss;. 
•rvkat TW Argua uu lUt m ( o H 
•U 1 *ik. n»rj man kal (krM pa~J tW 
■tan iaJ ntft< lua •Id co»pa»»oo 
WLuken! Whi*kcr«! 
r>. iw ■ »*i w N' a«*rlM>t €tm 
lirtrm ii ly ■ I » • lwr» (Sm W |r»« m Ik* 
•mmM hr» «r »k'». m kto mm kmU k»*4i. •• 
*.« ir«4l r^.Hw 
Kt«« k; Mil MtaUn, < L«4| riki, 
.4 r*-» 
IV. 
fewfcSa 51. T. 
T» rn»: \f.R\oi<*, i>» 1*11 iTATro ■ M>POM»r.\T or IMITH ttCXCX. A 
gi mml ••(*■»> k4n«| >»>■ iw**^ •« k*alt» mi ■ 
Ira 4§i>. *t*r ■»«> y»»'» •' »* ■ to 
■M»l fc.. t> *-.• aawaMMi W? •»«(••( f few!** .V 
nr»y W a pMi a riy; 
■u ito fm mmda ml ■■■■ i—ii* u I !••»»( to 
JOIIN M l»firiXlMkr*. 
Br»Al|*. % I 
Tat VuNI •» TB» fl"»l ». I ihrTit M 
mmm */ Iter hTia Un*>*|« akak aw >«itoil>w« 
Um Itaa >p4 Am* tm a. It parH)aa«<l Wy 
In • Uwl M ■»'< « • • i>r«ka waari k> ru; 
kai !*«■ |<miM hj ^ H ••kiaftoa, a Jili n n. • 
Chiatoa ViWi IhiitNtf MiUtolkaka«« 
•I tkat nm*A 'ItaW nut. 
Ui»« »m 1 mm't r»|k B<H4« It i«rn lik* 
xlp I Miarka af 
Mil>> w faaitf ml rkiklira, C*Ua, 
>»llk», »■*■* iktwt. kwra "»»». ml ■*. 
I»»|». »t nanat» iii*» c»< kn it* 
ia»l» «M. \o link MINn lit* tm kw« 
» —«aa ikd >«i— 'a M. *k« k •»* mt »■ to* Ma I 
tofhcHimktllrWM. Tlk<«w(»»l »M— 
ik# i«k aaJ pnr-^ktom*«. 
aft »k« k»»» toatra at «p>«k m iW kifkt«i 
totaM irf a*fiu. * » mi mm k»t 
■ mmj try Pt. It raat* to |0 k* lavt'ta 
r»l■ mm l«*t M Mtk toJvM* m <«a r«a ■!> 
(*t atkar mmy at tka MW Ml, mm I «l mw 
4t mg »—» » kwy it 
■ ARRIKD 
la r«H, IN k im, Wy IU« W. M.S. Vmra, 
1>. "» IhJ U« I .mJ M 
<« lUan, •(La llopr. 
I* » • Jm llik 9• <• h H>aa 
Fmrn r. TmW. ^ fc -4 Hitf. 
Is »> Jm* IAk,k; II 9 Cmlava. F#i 
<if*p W F MWf a *4 | aaraa F. F *a»r kwll 
la r«lItad, Jaar (kk. ftatk K llMat) U Faa 
w* F W ulaaa. 
I* P-»iU«4. Jtw II*»1 9 9|«aWia| to 
t^nk H I a(«a 
la Oatkta, > M H* Kn T T Mw*. Jnka 
a. W *a KUn A *aa(fcl~r a* V I. 
Cufct, l-a«* W bwkMI. 
DIED 
l« Hm^hiI at f mM af Rwki, Vt F«fc ft. 
Klaalf* Vk Wk Ii«f, **ai« ana M Aaaart a«1 
l<a*>w W K,«,af af W Kn(><i(, mmmiirf «l C*. t*. 
•lt> M> Rf tl »••»« 
\t >Mlk fa'—. Vn ll»l. |.«4»» ■■tax. ra> 
wl ml lW ka»a lUilt >ka«a I wkaaa. a gad U 
la IUa< a.iav Ihk.Hta M»amkll. fawk. 
a/ r «l —a :. »p.' kf «»«• 
la IWikrk J aar lib. af 1'maap aa, Oaaa 
In4, afl «* ■fill 
la (*(aaa, Jaar * fc. *a«a, tkiU af ika bit 
4. %l *>-a»f»a, l -i) i|"l 4 *aa»a 
la Aagaaia. Ma> N k, f*ahana H In, agaat U Mart 
la * a. aaatk Jaaa lltk. MaWa M. a ta aT 
Rrt H. A Mara. (wawti af >«i»nila. 
June 20th, 1865. 
2000 Bu. Corn 
ji rr k»:- hived at 
PARIS FLOUR MILL. 
D. B. SAWYKR. M. D. 
pnrsim* and surgeon, 
wh ni rtRH. *r. 
Wfru—t K iw Cm. 
TIIK 
Clipper MowiB* X Reaping Mukiarv 
\|RK a ■<•»«» I *m n»r» »» >»l» af M>(ar>, a»}" > M «»i(n( r»»n k.aj al (rt« 
TW| aca m mt(ii -a- I !»»•». •«< •*» 
>• c«<iia| ikM «Wf avkiw a Mr 
ka». 
rw k*i(W at <•«» rM •» »«») k« 'W» 
■ k<K Ik* ailkiM M Mi MM, Mkl *i<k>al 
»•<■( k'» Mil 
I !•»> <ra «M|lr, Jwakto, «»l M laa*<k» M $" 
oaM 4 >«JM. 
TlM(lkr H«v M ■" n« b» 4ri«i k« u*> 
k ii n«i •• x4>a*>« i«w f utm mm- 
►>» !«• kntM. 
AM kt*b af 4|rir*ll"ral la^lriarao «m! 
I'nliliwi raMiaS ai b«(. !**mI W nrnhn. 
KM 41 I I > + • • 
Ml 1*1 Watof .« V. Talk. 
Ayer\s Sarsaparilla. 
FOE SALK 
\im'' Ufa •Mb «ai»paa n ImUifi, S-<m». •mjJ ako! Wta aimamrtaj, hm (•ra- 
ta attaa *4 bad, MUital atw* aw kalTM.'a baa 
|W« .a |r«4ra« I'm taitka* a<a i*|ai.a 
■/ika adUrriWr al kia «M» 
kimr.Rr «.Lo\m 
IWW»a. jMar 17. I<«l 
IM1 II*' N. W !>'»»»• ay m a. Nil wa J 
\ T k xIt • k»• <* a>4Mr4 ai baJ a*4 Uai J; 
I k«n4 | raw >*a aM pw ■— aat M kar*>4 ka* a* 
M>a tab bat aa)f<n M ■■ a>f a*. «* I abatl pay 
a>. k>n* «( k*« « air«r>i'M attar ib>a <ta*a 
III >J !». rill NI.')» 
Par .a. JaM It, I*#' 
\ CfTICC. AH pa'Maa aa>4 fWiMi'Ma ara I barvfaa M '<a»J ibM an a.Cr. I Ita*a«b A. 
liiaaaa, kM Ml my M mm4 baa>4 auk**) aat 
j- raaaa. aM I battby |M paklar MM 
ika* I abaM ^ai «a M«*a a# kar 'a* «r*aa( ak»f 
lb*a 4ata.a»l ikt^ak'* ara i>aW> Ura MHaa bar 
MMimM. * M <•* I 
CaaAMl, Jaaa 11, l%» 
STATE OF MAISE. 
.««»*•• o»ri<r.. > 
«|( .«!• < HI IrtHl !»••»■ ICf. 
Fit* ».r.« Jw, W, J "ki 1 
la paraaaac* W Ik* »l it# 
|rt< •(('• |f»l» » • M t #t»," *• I* 
mMl lUtro* «l lU Ujfnaara), aa4 
Iai mhwn MiW tA*> (Vti.M^hr •>«far 
I Wn f (•*» •^•1* Mirr la all K' 
mm) partaa raVna*^, ifcM I a <■! fc»«, 
■•I ''rtwiw all f»W •» to amy 
«• * lUttra • ••»••<*• '« — a ■ » 
•"••• ■»«'*» kt •», M lW a»(Hal 4a 
a«ki<» ('•llrr^a I. «M r»- 
• ••»■< •* iha A*aa<l I .at U |*U. a) iW ■ Mara 
• •1 |»L.« UWa.^i.M • .< —Fa* iW <"»aar» a* 
Cjawill H. 
•- IU«fc, « Ff><at. ll» TX\ 4m af Jaor. 4 I' 
l"U. F* 'k» <a«l •€ 4* raaraag ->u a* <Wa 
"*r» W J H Haw. 1a |oa« ,f « M *• 
4 •» ■«. » tfc» 
• aaai »l iKWil.ti iw I 1 ha I lath nf Ik* 
« —»t« .a fa-ta. aiTot'lit.lW 17'k <•« m4 Jaaa, 
4 |l l»i •• .4ik» I'aaM! f rtaklM. at 
•katlfcr al'W Hit' 'Wf»< M Ft*ai«f><«, at 
u. ttmm.M l» iwt 
• ►a lb* datr w«(>-a>>! 4a»a ifca anaaa4.«ja 
i4 tb» laaaiM) afcl lk» Ltalt «a4»a 
a*4 ma»w4 M llaWWi I. • '* W I* 4 to I ha 
11^P II !■ a# a« » a«l a* ;.a»aaaa aba mm* a^f41 
l>« >ha* pi 
AN af^ara mmM ha a*4» >• mrf-mf. **4 aaai 
apar<«* ik* f—taaW* run. MWt a* .k>a| ia. 
I|| ■ > ak^k • 4aa awa >a ny »4, a*4 ik* 
gi 1 aa .1 a* *(i«r ►» «'•» 1 a«f li « I 
tl Mt< HI It. 
U.S.7-30Loan 
THIRD SERIES, 
S230000.000. 
wt mf tfc- Trwuf. 
IW w4>nt^««4. tV Hmul *»Ui »lyllm tji ■* 
fc» Ik* •*!> "f r—■ 1 «| a MlUra |>| r> to Ik* 
lk» tkir4 xrW« of Tmn>; >«»». Www; 
•rim ia4 Ur»» I-bU> |»f «■ 1 i—i n rt pn ammmjm. 
LMomm m U*r 
7.30 LOAN. 
TVw ■■> ■ «r» I ■ ■■ < m4 J«> «fi*h II l<M. t 
••4 tn y*T*Mr tkf »• mrm * i» that tor to ««r 
ft-%rY. «r arr wtonnlM at »V apttoa «f Ikr M-lrf 
U. 8. 5-20 »ix per Cent 
Gold Bearing Bonds 
>|»<1 vniMl ■ N « 
Ml wr r» IMfl. M mrr all aw 
ftoa* Mate. a .«aat* a4 Maa iilpal nirtw. alto* 
»il> fc ■ ■ i*» t« tkiw p. r ml pm-r uuim to Ik-If 
Itlar. m> ■■!*»! to tto r»W W»lwl <tVr yrf 
HtT TV ia»«c at u ill fry —• 
|>«a (tt* M to <«'k Mto. aU(k m»r to rwt ut 
»J a»!4 to aay tiaal M taaUr 
TW lalrrr«i at ?•» y»r rral an« ial« I* 
«»»e real per 4a| • *iO ••(«' 
T•• cral* •• •* IM " 
Tra MM* 
ta " IOOO — 
91 "• ~ 1WM) •• 
V*ra a? all I to tooalaatinai a —»1 «11l U 
ffMapih fkraiatol apaa Iof «tocrt»fl»ai 
Tto 'Jot'* af Ula Ttord iwrt»> m* y»4>w ly «-■»>• 
W to t-raa «aJ to tto to*.-a Tl.rtita al- 
fvwljr aui, •v«|4 ito ia> iwtnaBi at w 
liMUttoa^tMatfWi laMrm to pM rntm at • 
ftrr lal WT 1 win ai»aiTia>T Winnli 
•~r« at>: 4nl«(t tto laii at a* « ara»aa t to i(lf 
lj»ta. at tto ito wW« tot — >—»alto 
Tto <iIt.fr» «f tto a<a»a of tkia |MM aaNi of 
tto aa»»a tfc»i t*> a vR] faiaaraw «a tto tat mi Jiar, 
aa4 wall to au4' prumplly ao4 rallaanml| aVi 
tSat 4alr * 
Tto ali(M >toa(* aalr la tto ■ ■ alWaaa of ttoa 
TtltRfa*} KI lLr> af «"l» «alf tto Matvr of l»i.f»«t 
Tto |Mtaw«l to pM. If BaV. will to to 
tto 'H'ai t I—i ■ at of tto (kitftor rah- 
Tto Rtira to ipa»ai Mf a>a. la tto »n»l of 
alu k uaalr • III tto *f>Uuaa t" |« r mUr> »t hi Iroj-l 
»- a>allcl of. wjal4 M w<a«« an.] »|ult>r yitra 
«t»a« paniao a aaa«4r a.ih >la p- .• at. ta (uU 
a iaM to ftafT jr pul to thia mmir aith anra taj 
tkiw Ita'k* pt «aL ia rarraar;. Ttoa la 
The Only Loan in Markot 
%«» a* '• it '«* tto i—i raa 
(•rral Popular l.o.m of ibr Proplr. 
tk> l-.aa lf 
t» •» m»m mm to »«r» V Tbi 
aa>--aa«. It IW r>U il «ktrk M U Irkf tbaifM, 
will all to mWt!V4 frf «Hkll alatT «k«a 
1W tut • •..! 'ill—< a pc» mhiw •• 
H»a nitiiM^ W • Uk Mar « rbwg Ikr nUrri^- 
llm to «/ttor lout 
la m4>t lHal r«n#-na rf rtt-rr t»*l ami »rlk« 
rfllk a—li | aaar W IWH'Mn IWukM; 
fto U«a. tW >ati««al Haat<. «Ufc Daaka a»d |«v 
• at Haafc'-ratto a^naltWiiiM>r; tofr|»»t»ily 
a(Ti«i «• iw»nr ••Wrrtrti'.u a< par Marnbrt* 
• 111 a<t«t Ikrtf aaa a^alt, la aSaa tto* k*f« 
rM*4M<v, a* 1 aha (law arv to to mfuaat»4r fcr 
Ikr 4r|ittt| tto Mtra tar ak»U ttoy Mali* «• 
4na. 
jut ooxt:. 
Ik aa nrrwa iaut, rmuMLrau 
May lat. Mk 
tlkii rtpuuaa aa 111 to h n l»«4 Wy tto 
FIRST NATIONAL BANK, PORTLAND. 
Ayer's Cathartic Pills_ 
.iV «•»' ak.<-n 
M» afrfa t<a (iiMarf *f 
akwb »r lk»k Saa »•»« 
»M !•»« ■< W U 
'I LMr »<■<!« lux 
•HT aft.aa |n 
»»•» k»« a«rk lk*« r«rfl 
• k» «••!'•»» ia 
-aa. TV *" -<• aa>S 
in IM', la pu«- 
nt»l to r«rr 1l>«pw 
• ■ aliag rtiaiUn 
IW«- »Hal wtiHIM »f lk«> 
'• r--i • «■ h» *.«•■.». 
m 
i— ^ *» •». 
"• 1 k»» (wlf Ml lb* 
«' k«» i« allirk ha■ *4 
•4 g> 4aHaprf, •)» 
r-W, •bf|i*k a* *■■■ <n. 
__ X. 
■ I anM, •«! i«| rl a k»ilikj i«w arik tlrMfk 
I* Ik* vtkilf MMMI. \"< «ity it« S»a nw* ti.r 
aaa*a-»aa rMfhmi• •< f«W|taal|, lai aia» br. 
•>• Ul4l Uii4 lk»f (*' It * |>»arifcat 
»lwu, ik*i m> at ik> iiw, 4'«'<i«krl 
■taart, Ik' mItM i*4 !■ il pki•»< ik«i r«i l» mi. 
;lil»< toffciikn. W>'»» mmf4r wmi» 1. |k»» ara 
(>muh laiak*; <•(, W«( |»an4y Mnatik, wt 
h«t Uw*a mi ih! •! k«iN t afti ktff lata 
amir akvk «#a Wff, »wa IkffM aalwi«i» 
I all i| •»» aw a n* »yk pwilna i»t rkuar 
i»r, m ia takal IM laipirtaa al aairmk. Vaa^ 
aaiaral rVi|iaaa a«4 pi»• «ri taa kafr Iral Ikfif 
•a <Ka U t.. lk« p ^ilic lk» »lia'<tny af aar 
inanfiai, ak>W rk<*« kaf* k«i ai IW aim a x* 
•f ikait laaiicliaa ikM.aai fiapara1.<-•# r<aa nh- 
a>» iaa»aa»l| la llM ratarl a/ aa* atfaiad, m! 
■af lril>a wi. 
I ha kffal wki« aw-1 ia ptraaaj la laraMk 
(rati* -w %a»rKaa Alaaaar. c ma<ai»f <«*• 
i. rfii faa iba aa-f carl kaira al tkfir^aiii, af 
(ka filia<*| raa f1 >»ala — 
l'«aiit»ma, Hil*aa t'aaf'iiaH, tkraaawa, 
Itaipaa. Hamiari. <ka a# aiag Itmm l«al 
k, ,\aaa, I»1<|«i|mi, K>aM latrlia* 
«• ilta K»a*W aal faaa aiiaac Ikan'na. I'tala- 
>k < Iaaaa al kpyaliia, all 1 • «*aarl akak !•• 
•paat aa aaara it ai Ji *ar. I kaf aba. 111 para- 
I*a{ ika Ma4 aaJ ai iaa»-iaiia( ika nana, rara 
aa«aa Map aim a^i'k H a.aM »4 »» aaffaH 
iW y raal4 i*a k,**1 I aa l*aalaaaa. fan .a* Hi ta4 
aa aa. .\>wal|u a* I %a a In nakilii^, IWiaafa 
•aaaa al ikf Lmm aa4 Ik la 11, n h i*J ak»> 
k>adfT'l raapiiala aria* fnaw a k»a wa> H IM 
taoit aa alalrarlwa al ita laartiaal, 
Ifea ana ka pM a4 k» aay/iar pW 4«W| a> k 
«tkw air^ara»ai ak'k il«a aak* am ^r«4i 
-•a. Ilriaaa 4f a a • aarf laka a™ fikrr. fka 
■irk aaat ika la al a>4 iknr aa laa thai, aal ikay 
•k^M ka<- M. 
r>'i>ara.ikfi.r AVr.K * CO..Ua«l. Haw. 
aal aaM k» 4ria|> la aa4 4raWia n^ia In aa ; al 
• k va.Wla H I' rk.i.i,* a».l J * fWak.aa 
k < I" ir laa la Panaki kawa ft T ka faa 
Baikal. II k IIaL II 
Manhood: kuii b«t ho* Rr«(«rrd. 
f Wi (-. If '. a >11 Ml ii tnm *1 IN '• 
J • » I m ikr KN, ( • ••kaqf 
■e-liriw) f (, m —mimmt 
»«t I ><»Wai<f« HmiimI Luiwm. I«*» 
»•««». H»m«I a—I ff«f nly, l»[*.,i- 
■ nil«»« alant'-att »»»•••. tr. 
lllfif f. a*4 » »t •, u <■»» j k< wtl i«da|fr«ri 
H »i»l »nn»i| 
fjrfcir», HI • a*afe4 wt»l ipt mH 4 »»»!«, 
rK- I aa«fcar •• litm m»i 
lV««S •»»* a I»irtt )•» • Mrra«. 
M ptirlv*. Ik*l tW lli'lil hm i|W»l« >4 irlf. 
»>m. nil S> r* '• H mwl •rik^l (W laaf ». 
m* m» a# Ii> —I I— <IK i— m ib» IfflirKH 
Ilka ka l —«••*»* "H • at «•». al mm 
li»fl>. rwitm m< %tm ■»»>« "/ » S«r% 
»«•»» «■< r»f. ■» anila* kkM *' • a aifctiaa ap, 
*•. say «wa k.awa* pfifatal^, Md r«i 
ar mJIp. 
Tft »a l^**af»iV«aM W >• ll» k»Wi «( t»»fj 
f*»ifc Mtrf t«ff| i* ik* *»1 
•»« wVr •>•!, ia a pit • ta ad- 
p*l p**4. m* fm<fta< « <»aia a« )>••- 
'yofi k4*r— lit# 
( Hi- 4 r null ft ro 
IT H««"1 >#• Tack. r«i kat 4.MS | 
— 1 ■ 
New Store. New Goods 
JUST O P EXE D! 
O'BRIEN & HUTCHINSON. 
WwU tW r<>»<■« ml 
fk iwli lW* 'k»"» Uti ite 
Stor« next the Kim Boom, 
WORWA* VX&1AS3. 
Ht- n I- -■ — — — i—i tm mJ Ml, 
■arf »» fmm w ml. i>m In 
u. • UR|<». HTim k «»r 
Entirely New Goods! 
|M>VGHT I OK r*.<H,iT 
W kirk il'f at iVr I»«h< raw, U ■ 
Ivtllf 14 <|e«rk mIm >*] IMlt [twill. 
Moaambiquca, 
Mohairs, 
Chenec, 
Alpacca*. 
DeLaines. fcc 
PRINTS FOR 17 CENTS. 
8be«unf». 15 et*. and upward*. 
SHAWLS, 
Skirts, Kalmoralsy //«.♦*, <$-c. 
WE HEI.IEVE WE It%VE 
THE BEST LINE OF WOOLLENS 
F*rr tfprmrd ia Oaforl f Milr. 
I *c«-<W« milk • lar •••rk «r 
Ready-Made Clothing, 
HATS, GAPS. AND 
Gents' Furmshin^ Goods. 
«K. OT.RIFN. AmIU w p*i»i httn, ..n 
•a riMrrli.^ •till Ik* Mk*f .V|*f1«i'N. pll M' 
f. War •rTWMMtk* «t •rTIIIN'i 
aa kmiafci*, ■»ira»ti<| a PERFECT FIT 
nfi» lia*. w to • I* 
W » ka*r aba a iw aUark 
ka>|kl X a itunm far I nk *■■». 
< •11 r*4 antl TMrarltrt 
L U'|>ui. 4. K OatcwiMi. 
SEVEN THIRTY 
I. < > A N". 
FOR SALX BY 
FIRST NATIONAL BANK 
OF PORTLAND. 
!/««• >• m lkt«* <»»i» tni 
1 JaU IV H 1. <4 ait tk*a W rv .(Mftl (w 
** B->a4<." akwfc fmj ti> pa* c*M 
ia (*U. 
'PIIF. aa iW 7 !»'• I« pa«*l4r ■« papa* 
I waiauMtit.M ikf lltk data ul J BMW 
*ad Ja > 
IT •• lW *»•' Lm« ia lit* Mrirl, fj» at a* [ laritj toa raw "htai* kr it a fiU k>»l at pat 
akirk aa «oa wank a yniilaa. 
\\' II t > a ant llf rH of ika 
II I a ika r»4 at Ika aalr, aad H 
• iU ka paiit In ikia kaafc 
rk* >« two (Mi ft ia| aa Htn 
kaa>l"<l laflafa. 
TW fcutaa cad kr aktaiard at 
WILLI/M A. PIDOIN, 
PARIS. 
N EW GOO I >S~. 
ji <t wsiro at 
HOWE & BROOKS' 
west ruix, 
Choice Dress Goods, 
Linen and Cotton, 
Shawl*, 
Prints, 
DeLalMS, Alpacca*, «fcc., Ac. 
WOOLLEN GOODS, 
for ctm- wxar. 
Room Paper aid Window sh.idrv 
(t -o >«4 « if n«f| 
• iOO0* i* m Kllifi at • ark r«lwr4 p*t 
r»«, ltd Mf «•»•!.. hriag W tr II at lW 
Ui«Ur N«KKF.T rRK Ci*. 
W# ifr rM|,'r,i af b>tii»( a »ffy lihcril pat 
>**<|« (mm |mrk>wti 
1JT I'tno rail Mij >>>■«'. 
SELLING OFF AT COST 
R»ia| «Mi(• varai# mf •(*►, I (kail »l» a} 
»Mmr. ktih'k oi 
Fancy Goods, Toys, 
COSfff TI0N{*y, FfRFUMJUr, 
Stationery. Pipes &c., 
Drugs and Patent Modlcinos, 
AT COST1 
Call >■!; mmd «aa iW 
i II. RIII'OI 
M.w ENGLAND 
Screw Steamship Com'y 
»pnr um .*i «•.' .n»-» 
• '«f< rtl, •ill, mil l«<|r| Mirr.iM H 
!*%>••: 
\^*rr Hrnvt'i Wktrf, r* «•.!. «*—» W#.|. 
•» lav a* 4 •Vfcrfc Y M mH 
rit • > wfc R.»»*. f«t. »t»»j Wf»ilw»4ii 
• *4 I k'ri>« k f 1 
tv« »»«■»'« »r» t *•< -f «■'> to mm.m ■<!» 
• •• br ■ Mfvii, m»k >Im IW w i«I I|« ■ 
«• >» m4 —» I f iratHni kMami 
\»» T «k Vi •#. Paitk m>» 
K'M, |4 M. Cat *("• • »«»*' M—U «n 
ira 
*t-ii»l» h ik *» (*H (r-« <n 
|rr«l. I|«-Wr, Onf. tu<>. tulr" 
■ »»- *1 Jolt*. 
«h>p9». « •»» 'w)wnw4 »• (WW fwfk1 •* 
S» |kf«»' W W ly •• I r M. •• »k» <«t •** 
lr<«# r 
F« •» I"»r»vy *• 
r«» nT k r«'X r«iu*< 
h i» * •OVWRI l k > t a 
Fifihw w, in* 
Card*, Tag* ami Hill h«-a«Ja 
printed at the nfmofrit Office 
ONCE MURK! 
Hawking and Peddling! 
To t>> Rummw rmm Bitm D»itt 
* «"• **U 
li avpmmr, ■ m mm if •• r.** mmJ 
ik* ••»•••« *• tike ■■■. m ifc* Baaa wm Omth A4 
41 aa MtiHt h iW Ri>| x 
|lKlTtt kt|MdCw«r«ll|M *kh. t»~aa •' A 
Mrark.at at >ku^Mrkn ail iW " 
rltaM 4 W •• **■« —" I «t4 M 4. 
mmmmrm M» '<4 Ihi » La La am ai • •—-4 ratafm li' * 
VmkMI ikM «■ ar«ar4p Mr* t>«wi| a4a<arf m* 
'1*4 if a««ll li* • •V«ri ik« 
fcai II., mannn tm tkI» atwitf I afca«M 
^r.ka*lW«ti>«< ikit M' utiw'. 
'■■^n al.aa. Ik«l Kr m mmt aa» mi (W rf«M mt 
H—** lUtkaai, , , ,1| !• ■ iW fcnuw ■* At 
(■ <41 ai. f ..1 •«., * TW rr|Ai aal hmr>U> HntkwK «l Bhiiim.' ** 
•«!, a. ya ■■»€ KhrlW 
4 ik< ** Htm NnrhMl 
at iWl I »k aM ji l(i. trrnm iW «y<« mf 
rmia W»i >—•» — aaaaraiaaa." : Wm 
*• M* «f At »H»"I >• I ha Kmc* a» atar. 
•»< m a WbUsaaU />•*!**. m4 mi iiiilI • 
mmA «S-a» (f» ImIiw paifiraUn 
— IV.-* 4J O.B.) li«.<W.kM 4mm 
»•• iW mn«M •! ha pmm dtfrmrafc— fWmJiarm a f 
*•••», *U. arrw4<«if la k«a >'a—. |H is< -, —J 
^a k« ik*S>«rii a itt. 
Til •/ mll-m*—' 1. Mil ia »-l a* aarf 11 
k»mkW • ragat J lar i|# ar'hr* tW '-•■■Wa 
aa k* ■ nil k**> a. aaf^nar Naw iWl IW 
aW rMJm arf Mama haw ijk« kail uf tSia 
■aaiaar. a»l iW latla af Waa laranl rat4r 
tirmmg mm iW Aaafa* &|Mra, iW '• Marrkaal „f 
KaMaa" Ca* U«r ikt 4aala afkM bnaf raga^i 
a»< baaaraMl" mitk—v a imrf «■■»»! V na/T**- 
■ar. «• iW :r ma< aC bl ik«» laagk aka aia " 
Tte !—»>■ " aaa |alalil; «t a iaa| 
aqparta.' «ilk aki<i tW raaa.fl w 4 nird. wkl 
ak* (aarralHr Ml faaila aa raaaaaiaa," m4 
naw>< atiii —a.a. aaa Iha r** afayii • •••- 
■ Bar* a4 iil f4» artirU arallra ( tk* 
<ri«M( a« I'aa Malar a/ wo»tiaaa/4 r«af/n, 
A a»a » a«a a»» aa< a 
r «*a HatDlBTa," a»1 IJltlL ika X^aUf. 
< ¥•.«' llraMha a at ^k<h« 4a |aa. I V-» a 
a.rf •» Im ball* rii»r that ika fc„„c War. 
rfcan a ■» rmtmct. tin iW ••latin* 
«r«WW aW i««K(r4 
M< tuafci w«v. 
Iwa «i fcjn " TV *• R- »tum Mrr> kut' kaJ a 
Wtiw t11"1 ih> llHa.Wt -f N«iw ihaa In 
■tyi >tea W ark jbta.frht) to Wa ImM W* 
a«rryta>4y ui «»* >i■ 4», u iawriM by Uw ■> IUk(w Marefcaai ."—and ia to an* mm n"il to 
iW iaii<n{»«r» miikr af Maiaa to ia» 1a 
aato ifcal iW; i««h latnart^lttaiWn' >••• 
•f rw * a •>> a af tfain fnfl» rtltT, i* an* iW 
11■ il aa ^aa. liti ahr<Wf IW a»miifa»a nit 
mrmflu mrrw Iruto B**t" ar »h»*bnr, aaaU 
■M ik* K«4aiw*r« art a»W tkt ralra a4 
raaat a »<»w. •• n4m~ to t*f ar m4m al lb* 
yaaf mqmtff" awtaaa iWf c<a(U prujat mmiim- 
/f'af »»'<« « iLi tfcrj n^anl •« f»a Irf' 
rtoarto *4 > aamal a*a» 
»k •>■«')) a ruaa 
iwjiapri' Tuff a * * r a *>ra4 a fal, Wink*. 
j*J arrf mm " IU*|at Mwrkaw" w*a a II 
la* IIMIIITtl •CPffll, aa*l ba 
• l»T ilto !*lala nt to «iar — iat»«i .1 ailk fna 
'raar-» <rt iWii iaa)><r*liM *a< »a*a»ifa ■ kaa IU* 
far, a ait lltoa m** aU r,(t| to m»« mikfff 
■ MaPff IH Ulw >•« aafca* ktm4 mf )■« p»ff| 
MM > aa(rf aaacoaa al ifea Haaian mmd 
l*|jfc»l Art. rkap 41. 
Ban •» rHaafa (Ilia wlijlH. akirk aa* 
laa gall >•( lumiai'. la aar Itol >a a4«* ya Iafna4- 
m| la iV i«n iW I—I)—1» HfANP a»1 
|«Mtkia|i that w»—W 
r«jk*T I*TfO • »" <Wm k«»» 6mk u» 
io VC*% r ■ • — <fa-< ''"V V ••' -i •/. i*» dbni iW 
Tk» -*laaap M Mr a/ iter 
»*•« —rr, IM llufi* 
|» Tfce |Wnf<ir a' Mo M 
p A f\ 3 »• 
|J J <«••»■> kl I 
1 »k 'tl» lltlllkl 
.a<| Titian Qrttirut nf 
•aaiitlkal iJto C—O—U Mo 
m «M m ..• i•>* »*4* mn/tfianrt. la Ui, la >• 
.. ike I RIM 11'%!. KFk «•>*(„ ike Far ,arc. 
• I» T at Ik* H ■■»«" aW /*» Mr« 4l, tar, war* 
fW a*m«urf (■<>••• Nivi III* Ittkllf 
l«tl«ntlP Hfn M«l«r. iW <llllk«llt 
w «••••* Iroa lUaf * J-n't mO aa a^/ 'ft 
Rrltllrra tl Vnv, a a a fa IB |i>r« U, (ft 
rill aW« von www '» B il*t, <*ltM i\» Hi* 
fnf /"Urn girl aa !■»»<■■ "I finwl u» >ln(*rr 
41. ikal ** ai an iKalHa w W-aea I tea 
!Hil» kj mi )>>al or aa'Viaal. aka iw*!* la laka 
■»ii Ml al iter !*»a»r la Kn am fM»li *ant *a«- 
a«i k> an lava |>ar« raa. >ai M lk» H W# af 
** T"na >k •••( ikr P~f*' W />»a/»'» a/ 
M.iaae f ir fk» l«»Mia< a# / 111- rial * a.ara 
ik» Bm a Mm kaali" ntn^ial ibni arkate 
au-i klarral <4* " W <W /«r W," 
Se aria Titer >. ti a*miard I* •<M I t»« ikf |e ^ >ia 
••i Maaaa aa§t €'•*' I*»' a h ia « «rrsaiei ( >«(< at 
rntacal prI'ri U>«'| tail to it»—la I a ara yaa 
■a >»ni r«» »Wf ioar Inaia ar aWa* pr*«r 4r« 
W r«ir-, if Ml vara to (Sa ttlaal bai it ar aald kr 
aiMwaibt to •• *faaa a a ar a pair aaal (W f-O-D 
1m ait (i«a iHe uar to ike R-ta.krr nkaUkaa 
HENRY DAM ON. 
18. 20 and 22 M:lk St., Boston. 
RARE CHANCE FORM BARGAIN 
'J'H I. i.'» uef lar e»w* ha lara. t ilaat I i« IK- « .a "I r«a, laa aaal ear k*H 
• ib« iraaa Paeaa MrM, aai Ifr aal aar ka>f la e« 
»a-»aaa Haialk V«a Oepa4. 
Mad iaraa r»ata>aa eleaal an Saaltel inj laaa. 
la area.. a^r.M* d .HtM a— lalW|a. aa.laaea aa I 
a«4to4. T|a»» >• alaaal laraait-lf* mat aal 
a<* ai ba»l. h« ..toaaael, an la<. ^irtpflla auk 
kaf'l aiai I TWe a aa iW pli>* aar kaairia| 
aai laaa a4aa laanaf af»h irm.aa: alaaai ika 
■aa» aaalar af yaaaf iraaa, 
TW ia>l<iafi ar* a kaaa». peek a* I aaal- 
Imaa, laa karaa Iae ]|.M aari >aaa J K>> TW 
laaa aa avail aaMral lay • III'lafc raaaaaf ikraafS 
ik* aa aae, a avail aaf (aad aiUr at Ik* kaaa. aaa.1 
a i)aii| »* aeaae Uaiaa.j a alar a atte aa n(kl ra4a 
a* Ika ktaae 
far parkaealara iajaar| af % kIea Ckaar. Pana, 
ar al Ikt arfaar»aaar aa* Ike pea aaa aaa 
HI U S » AKk«R. Jr. 
faraa. Ma, 23. !«** 
The Union Mower. 
A T ika Kaar af ike ^1 K Afrxakanal Hararii. 
A % k* Hi •. *aa' ®ik. 7ik. 
.aal kk, l*a»4. ika I eaiaa aaf |1S akark an 
-tfraaai kf Ika *•»•*"» far ika k»a Maaaaag Ma 
a k>aa. a a a a a l>r r> f a T a ■ I a lata M■••••. 
ak knafk at war kvaagkl aaMa edarnalaaa a 1 k 
aeirH al 'ka kaiiag aaaa kaaaaa >a Ika raaan r. 
Ik aak aark a r«r*aMBaa4aiaa. M aaa al. aa aaga- 
aeaI to aa»a.r iar« ika Laraaar ikai ika aa TBI Ma 
•'k a Car k ra to pare kaaa. 
I ar pr aaa. toeaaj. ke aalkfaa. 
Ik 11.11 k M wVkr.TT. *r-. 
MM Til rkRI«^_ 
STATF OF « %I*F. 
Otritim*—IiiW ('««* J I'aMlt t'nMil- 
kr|M **i b ■ •' r«i«, ».is>fc Mil br 
ik> Cmw* <4 m ik* if-Ti ibf W 
V •». I#i*| ik* (Mik iht rf «>J »«ib A. II. 
Mi 
O. jmrf. TW 'Ww h> mi■»4 mi T*«Mkii 
I IU>f I •* 'k* ««t at CH<»r< far ilM 
i*l«i> J roMfa **4 fa>4g • Ikfim. u» 
r»o».« »■« «i •» •» ■ tfai —a t »fa»— >■■■< » I 
Kr »t'fa«i»» mI *d«r («l m»4* 'n»»• •>< 
U p«» fa M»«, lb* MM <4 M* b ■«!*■■< MMf-M* 
4>k»ri •»< ikiftMi »■!«, faiaf •»»•• »lb pri 
mrr* *m4 >' W H, hXI «**4 rUauni*, 
m A(M m «i> h I ««4 1 #». 
f«Mi«( M> fa* 
»*M A L. II' HI*. INK, CM. 
A lr»» faff Am««* 
A. L K'I»I!IR,CM. 
PTATT. OF HAHK. 
r.tirrtit l>irnt*i«r 
Atrtrti, Jm> Mtft, l«M 
« • »••».« «r «b# « r««rii, 
•I« ImM M lb* ( n » |I I >»■> m A.fWM. 
«• F'Mfa* lb* 11*1 • Air4 .*■« M iw MMt 
Anm s F.FHRAIV FLI*T. J' 
Winmn a# *»•*• 
I 
JT*C f r»UM»r japan ■ 
Iw<lA.3SrirESTO- 
TW " Ww> </ifca t<«Hnr *f tat 
Kixiltc') mrr mmktmf gm<4 tW «U «f«|. " 
t*** • ■« A«j »f> «<«|4, aaJ kr a«aa 
* ■■ •** Tu W.a.! mt kr^Wrt" U«f 
»■ mm i» m ear* m «ha k«M D.."» AWfit 
TO iiv* THt I*TATC 
<J#' M MM.. ar» im'F* TI1«i rk.RH> toiW 
oapMaItM «W Mim. >»• To**. *W •* ALA. 
; ut'rxtuc &a*u«*k« ***** rwvMt.- w». 
ik« 1'mW««i|m4, >1111>» |iw —if %m alt >«« 
aara or !*.«!•«■ tiara a* (Kirn fey *!■»>»». Ml raat- 
<bn>a W Ai. 4iaw. M •> aid *a4 
pr larrwr mm» aM la *r kAi tag Wr mi 
grnmJm. mmrms mt m rrAia l.aa •« abari ailkia 
•k» kaiw <d ika Mult »a ■» W lit* K*a«taa nM. 
* a aWa dxU>» lk« aa a i* afeaa alt J **a»i mmd 
M«iwl<riWria «Im Had R waaia «at» ika Auw, 
aa tar aa w r.a 
** 
t< WalaMafKM^ •• fk«al« aaJ WaR atraaa* 
• fenfear tVa <aaa «■« tMk" ffcaaa a4 i*» RrW 
Km. hraakiaf art ~ Kan af tW Krawlr r.**—aa 
bka I ha afiM ii ml W akaeaW^are ef ita I lal* Aaaa 
Aa i» fcaarr la ik* in m mmd n* 'n a< 
»•»■■» rfr apppar. TWi mrk A> akv" a«k 
| Ika #aaW aM mar* af Naak I'wAla. aa4 ika 
WHITE h LAV KM. 
>rrro»».i> to trcmmlci 
Wb*» aa* JTM, Rtlwm ml Maw*. (a I lire Ian 
farad tump* U rat ««a •*# fr«a ikt p*r*ii*(- af 
"♦"•n aa r» W Sun^n St 
lk» Kaauhi *"• H>«* )«■ »i a(lti> ur p»i« »|»« 
(•In* grmmtrt! paa !■* (fea " U< U af CfKtuwi," 
aka a« I IT UM faw«i* fal • w«* K <k> 
feUiaiM lui iWl r«iiltif« *f (WttkaU- 
•"* • of tW " UI' L«A ta a* ik« tit* ml l^| 
»pn aaf li>« .<•»» If^irn »tfKfr 
* Wl aay ••• M~>*l kwyw aarf lo«r« Wlakka 
■»• xl H»w' Will *m »*a l>a*iar*i mlii tmr 
tW ki — li w/ iW m mp ilii»' H«v *na mm 
li m w^MtW ika* <■ Matam m i«li m ik> 
Stmtm/' •»» IkuM K«M •< iW K*MrW*. (W • 
<■* mM *» *p»« |p« if fn fca»4«i a* p«f ^ • 
Itrmmmm, a*<«a* !■ li<f «■»■ (4* ft 4* ^Fr>* 
w4- l« (iwW tMn aa ftr .Vali *f Jfaiw 
Wlm •.» 1 iMrmi*d aa K11 Lui Stork ■ m 
H>M»t A'ill ika ml M aaaA* mm* a» »r* iriwl, 
ak*a wU4« «alif Ikf Slrtf (M travel auk Mai- 
|Ura aali la anh a yaaafarl m«ld «• Ea«l ml lit# 
H imiWi W nal an ik* Ifml* •( Ik* a 
( «a^M«. tarfiW < «m«wi MarlfT %k'i* 
ail lk>a ioniiw, if cmrrtmtl mi aaiarr tnar hi 
•Ma tar Ik* tai ti mf ike l*a " •••**•" F.nt. kr 
Iu 1 W kai *H ik* k— Ira la mi lra**k f afraia 
aka *rr *A*»ara ¥*.a.-r- 
— ■ a *WtrW. pa*I«f ta«*a sal kiMif C- aa' t 
inniM* toarli.kat AK TtiR ALL. koi*( aa rifk 
l* **11 aaWaa Ik* «>"-'• ARK OWM.ll by aaaM- 
Mt aka kM 'it*.I Fl»l Y 4*i Ml ik* AtiW 
A>» i'«r ragka* u t» all |aklili I op" ka ikw 
** Eaa< *t ik* Kfiaitar T** KimUi, akat aat ilk* 
fi'fli * *a«1 fa aka ar» kan mm Mar 1'iiai 
aal aa war aatak pi k» 4apri**J mf Ik* lav 
r»'« 1—fill that «aa aiH Al.Vk AYH 
Oct wNltcTHcn i" coarrrmom 
Or 4a aaa waak •* aak* • f*» a*a iarraa*fy 
** rakra <•*** *oa," la a*« Ikr ^w»i aart |i*a yaa 
ikr <|aa>ita*a lk*y pUm i» ar f*W. ik* a*| Ikt; 
fan aaafc* Ik* a>u*i aauavv aar af 
H*a la N ikal Ik* n pr »a*alalra» (iaa aaiar laai 
ar luarxi •* aa (alar *(" a«p>af aa>" ikra ** kla* 
Iaa" pal lata tka natal* rlW p»a' imamUdgw ar 
Wkaum rla aaj Iaa li aa 
[7 yaa' rftmlrr ail |>racata tnr >aa 
a. aal tifUmk t ■ «a aaJ afc'iaa 
THE C—O-D MAN'S 
STAMP 
-A.TSTID WARRANT, 
rr«»» mia, 
IF V»»C INSIST lto\ IT 
ywm wilt M im aaotkar kdwrti«NM« t« 
lb*a papar. 
K«r r»»** |m<r I Wa« pr.,*-m 4»6wrw 
* M W P % I H WILLBKIilVI^I VOV 
for ik* IW <*»>■»> »w » aalaa* ik*» Itor h*» a vwr a 
w Lm| ikal anM ft* ■«' iawa ilf« lu rtfMrt • 
U'tW CJI-O «>H An iWa MO iW.»t »y >W 
rwtaUrT *4i Am ilr fmtr It if If IW M •* 
tkal f» •»» m* it«ynt>4 " b« ifc' Bum" W |rl 
|i*| iW ImU *md »>y« M Uu! 
HRIVR1 DAMON, 
It, *». AM> 34 .*111.K STHKCT« 
KJHTOI. 
Tho Singer Sewing Machines. 
nrit i FTtfr u*mu «rwi\r, «i. CHINK i> t»<( |*wof a ■wM-ai lf n |mr»- 
UM ll <• bnwl 4«aa4>i ik« Hmi tai baapa* 
tad ana> > mnW U *U Faail) Mackian 
JM #i r»«< ta lW paUir. No ••< k#r *w-m 
iac Harkiar baa an mn >»fcl afft>a«m (nf 
II »iaif«^. Ff *mg. T—k.*g. liokniaf, 
(•aaftag. Bra.J.m. f'aatar... Vr I'arAaf, ft' 
\ .# mWr K«aiili !*»aia( Mark** kaa as Mrk 
rafuriii t» a frrmi ritirf) .rf a«k. It a.I. 
all kw4* «/ rt»«k. aaif aol ad hiatal* af iknad 
<»raal aaJ raraaI iaf><'«» atta aikf aar Faaaat* 
f'aiat Mark.a* m-*M MtaM*. ■■■ I .taraUr, 
••4 a> n r«r«aia aa aniaa at ratwa aS ipwil. 
ll a»k«< ilka iMrrkrka.1 a'arfc. akiak M ikr hm 
a- *4* k kaaaa. Aa. mm, tfaa at 'k( im aniiw- 
rr aoa. ■»» • kaa lu M tka 
IhMi A P«*iS H»a»| WarkiM. '(kar Faakat* 
Kcaiai Mwktara ara ItiakMl »a « baa la aa4 »*• 
f|ni«tla »nV. 
Tkr Fakrfiaf Caaa nf ilk !»• '» Mark>a» .« a 
>■>«■» al f»«ai»| a-ick aaaikip •< >ka aaal aaaM 
fcaad. |i prMaria ik> Mckiar aWa art ta aa*, 
■ad «k« rntmmmi to k> af tatad aacy W npaaaal aa 
a afKrM aa4 wkrtaatwl lakti <a a I ba 
autk. V k1Mnar of tk* ( aart. aaa <» aaa a^ ttaa 
ffcairib* ii a ad •, bra l».»k» d >• lk» aaiykal aa-l 
rkaalaai at iaa» paaaibb. nlkm bra aat .raaal a«f 
pata'li«k»J ta ika »mI raallj aa<l aafrkaaavr. 
It i« khmknalt arnaan ta aa- ilka f lailt • ■■ 
rhaaa ta afttMM, aa aa la jadg al Ha yraal ra» 
kiaal*. 
|i aa faat Sarawmaf aa paapm'mr U f*m»U a»ain| 
M aal Maaaaf iriariif aarkaaaa a* far akanala* 
ia»'"n parpuai a 
T* H<atkrb Oftraa ar» aal' aay|iM ailk a.lfc. 
'aiaa. ikr^aJ. aaadka. aal. hr .. mf tka ma kaat 
ayaatak*. 
Baal tar l*aar»t If. 
Tin:siium **irrn Tr*nn c*> 
♦ 4* ItiM 'a a« *»a Y*iik. 
IV .«i».m I>fc i, Ml Haaaa^r 8|. 
Ik H A|«ai, a* K«ta a I. 
CHAMPION BLACK HAWK. 
Uril.l. mm a Urn »M(k» pi»»' ■' — r m « muj 
Tkn Uiw m ■ n hm« *M, mmmit li baxfa 
h'(k. •*( 1 r*-4u», U> t M» 
•« r»*W«Vy ■ kntbv. Hty *«4 
•fc • • • |w<4 iralAif (••« 
ftMMtl •A* r*V»»»tod TrattiMf 
WfNi ■ I M« «r I * hWI H<*k |i» i<nf» 
(W wi|M< VM mrm* Rb>i H•• K. U<* ■»■ 
■»r»il by r. k» H«H. Ik* S \ -x»xal V .rpa 
k* bf dU Mw* <|«cf 
TV ■*» 'i*t tn ikM k<«* tW MM- 
MM*•«• •»( (••)»■<■ af (II MMriMril >• |W *»»m < 
•* <W (aari b«r»., «<«k lb< p i< l»i —III > 
»«< Kwt M»k mc w« 
iMi «l »H C<n4 ;« l(n 
Tw. ■ T« iw» I—I. fW 
O r •0"W<)tTH. 
r«HM «.rw. «» it. Ml 
Attention Diiryraen. 
TW fW« m4 I»w m 
M« ni»»>k lf> < *» hr tW *M| • —m 
Ikiwt m (W H • 114 rttmrm t»M m> l>« •• 
»» w|» ■»■■«>» ll «|N niltto kMMr. H»»m 
W ntl>i "(kl «/ lti« <*— n'f. ■» Wf 
I* ft Il<r«m»l >fhl» «v «• T« 
Du.. f»» Un4 I 
imm * ifcit fWm 
A%fHtrW« ft «imr 
*«nl Par*. t. |<«I 
W A PIPOIK ft OO. 
Book, far! i»4 ftwr „ob Priitfr 
r«aia i**i«v 
■farmers' Department. 
"If III TBS PLOW.** 
AI iW an* Mki •<•««« prvimN^ «• Mk, ara 
•»*>« Uak.a m '*>mmd m* xhmIt'i im 
am t|>« »■! 
Orchard Cultivation- 
TU nllifatMM of wtkardi »a om o: 
t)»OM Boo(r«l qwrtioM «hi< b (or a Ion* 
per tod. ku tiMttilMrtfU tb« borUcalNml 
roiwrty. and }et tWr* »f|*»r to 
b« om rttioul »tde to tk« qwr*** i mm) 
tk»t i*. all ortUr,!i »L<>a!d W tii'*d It •« 
• unply noiMtct to r\p«ct that a trra • ill 
prWitM and Mfttrrlvr q«aa«Ht**o( »run 
for an* routdrnM* period, vitiwul un ur 
ir.f ot iom kn i to rrplac* tW rknttti 
«ki>k tW fruit rtn «• a«ai. While tL» 
tWliiaiKM of aa orvkarU mt not prow r»- 
■■••raiiee •© far m tk crop iurlf ia con- 
certed. it andouLtU. H 
rd. Ilftvwt tW WAdiltM of tba tiw, 
and ronaetjOMi!* tb« quality of ikt fruit 
»» • u«i imomm oertmrU* to boar fruit wr 11 
vkirb far mr« mn mrrr p«r«ittrd to Uo 
ia grmm. bat tmtu<ir tkmf (in omi. an.! 
to b» prodartiVr. On tba otWr 
UdJ, *« k>o* »f arrktrtli wliidi iur tbirlr 
tmi• k«K t«eo «*»:•.irvatcU !• rrgalarU »• 
otkrr proportion* of the farm. uJ lb«* rranlta 
ha*« born roMiMirJ (W health of 'U lrr*». 
uJ Bdlrv de»trc}fj br fn »t>. t i*gultr 
M«ra|( utiiul TwU. Tbr »urH 'e of t br 
•oil appeared to iwpart nr rrvrrgjt of lb 
trwr TLr* oot mIv I'triMiUtl t kraitW 
»«xi «*iroro<M apprsrsne. but JicUU-d baa4 
«xv return* jnrlj. 
II* crop*. it ia Iroe. mi; not kt«f lr»n 
u 'uxuriar.t u in tboee part* oi lb* Urmi 
net M Mrk Bb*<iv«i, but nm boebel of 
oar* corn, pout •» or mi^bt prop- 
«rU be art «io*n u m> mwrb rWtr {»■». It 
ia writ to rroen.Wr that deep peeing in 
to unkird u>»< »bkubl**. A j»*»l o»i- 
nrnrr of mhnitiun ia tbona bt tbo <»<*♦. 
(Ml wben inti rum (o »uu<J. M<J J triJmtd 
liflb or no fro it. (be luxtntnt frcrth of lb« 
woo-i con b« readily iWc4««l, awl friu:<ul- 
•can {raootnl. by potting tbo orH.o-xl is 
r»« for troop!* of *rar». If. at tba toi 
of ibat period, tba.low ptovfb.aj; ia rr*> rt 
c4 to. tbr brBtfiru! cffecta o.il b« apparcr.r 
to tba uo»t caaoal obarrrer. 
[C tkoriat 
W I ■ II Pu*t» H'kili' tn«rtlaf !• 
Okio U*( tummrr ciaria? (W earevdiagiy 
tin trtioa. I noticed hi a friend'* jiflrf a 
roMTTUm for •a(rti*e pia*u w L»*-b >tn>vi 
umt U brmi; the Wst tU»( kti jrt man1 to 
ibt kaovlrdgr. It may bm old tn you tr«l 
l« (oac o( «u«r miWr<, «« ] «:il tiatarr 
to 
It «u BotU.nc than the pran..-if*l 
if rapiilarr attraction i|fJir4 t.» momurn- 
tag the rank arm»i mrwbrr tao*. A 
WMrlnaUiemc «iUr «a> piarrj near thr 
pltnu. fur «k»li au ndt d a p are of oU 
rkxb to tk r*vH» of tkf plant Tha« watrr 
was rae»r;r«l fr»«. lW veaael to ik- plaat 
»io*N, k«-rpi»c tW fm«wl wtmtlr. 
ia a |»>oH J*pw of aKMoture. Du- «•-***! 
answered (or »e*eral bi.U Thi* i»rtk>d 1 
tbmk h»ovb »t>prrior to pcrr.-g <«n watrr. 
•kh b generally < «• <-«f at^i Uard« u» lix 
|roun<:. toai tunc* injuring tL»r plant b» »r< 
titan if it had r*r*i»cd no water at all. 
I aleo «aw ia another ganh-n an<vSer 
Btethod, equally gw-l. ia pn*rt*<ai opera- 
tion. A borrrl witk bo«b • a-i< ont *ai 
•et in the ground hallway, and partly fiUed 
with manare. Around ik* oatoidc nftkr 
barrel the r* umbrri wrra planted. AU 
■atrni^ m don* tLrough tW barrel an>1 
Manure The water r»i r«e» the r» *• fr..tii 
beneath, and kct-p the km I mtviM and rv h 
la U<k BfiWi the p'ant* were more 
thnit» than Lhoa* tnat< J in the ranacn 
ear. 
Rutui. We tLatik our .-orreepoodea t 
foe hee^ag hi* ey ee < 'pen and giving ..tber« 
the lete&t of what L- aeca. TW Lril awlr 
it new to at; the arnnd i« r<j*. 
[Hural New Torker. 
Sium« int HbiM •»» Vut'*« T*r» 
It m now xr\ rvrlknt tim> to tnl»k a 
prniiiitrAi fc.rui |« tW kr»ii ttf yt ><ng trw>« 
•Wthrf ia tlv r«r«4 rjr p.w <»r in Jinmg 
nrrhjnU If vl«>n« in »< wou. u*.. work mi 
bf uxinU t>y ruM ir.g «■# ■nrnrrr»a- 
rj y'"ng abnota, at ?1*« if f.r«t tlod.&g. ■ 
at KK.it, by rctfiaig Utrn it w,th a kmi- 
•o M lo ItiTt tbrw diatri'-ut# -1 at 
Wilkoot cfMMif Tkia out waiH<tmrT 
•boot* on joti- i loarf j>» ar«. «d<I p«r>. h ol 
lubg ako< • thai arr taking an u da* l^ao 
al tW 5(r"af jr ring ffif r." 
aUooM b* *tU atWiwlf-d m»; awl «aa<T»»« 
rr iborU »LmK ran* s <kra»- ma*« ( 
fc.l;ag* ahoaid tie takes «at, ao a* to l»»»r 
atruag onoa at n> » <Ur.* < mtisa* 
to tUi fruit oa y ocng imi, aWr* tUr an 
likely to a»*r b*ar, rramtrng a*. datrcUvt 
•p^rMarat aM ka«i»f th* (ia>«4 r>t 
bkcrtra ba«*k tke »»w »h- -<'t» on tbr block 
l*m, " g:-- •*-—r a kaai I ma kmi and 
to ifc -roa-a IraitlalaMi 
fC'oMitrv (i^ailraMit 
Farra a»ot f P«*t aa am atmaaf 
F> ai Rr r H Lca«*t. ij < omgr*r» 
St Hoafe** Tkia »a a p *i*\ kWt ot I/" 
pagri ftaimog «0i; (a>ti aad euggee- 
Imxm ia rtprl to tka a*a of paal. »a«t 
•| iantitra ol abiri an atoro4 up to tW 
aaaiapi tad boga «f N»a 4. flan>1. W« 
look forward to tka i«h *Wa tka aaaana ol 
aaadiariag tk«a Mkria) aM potting rt ir la • portaMa bra will ka tiooialy ap> pM. Tka pr <-e of tka work m I1.IO. 
WW* tkv kaog a gaarrilla oat V"aot tka? rail rt ■mmfrmg kaa aai." 
M Of UiKX-VtW UiMU 
I m wnr oftta lU nut itel ■*««»» >« 
iHovvJ to ftrmolalt i«l rrmatm on-liat.ir- 
M it tW ttf4 >itrwi| ik» immr. »flrr 
•kick >( m lawM »• Wkl m4 ipflml 
for wialrr frow- TWiH tbua. it 
luiW. b»t if forked Otw. it »m!J «Weoy 
mr rapid'?. In low i«fU»rr«, roro 
ata'k*. a*row. an4 Mtbk mnurt l"» «in- 
(IcJ tojrtb«r. by bomf »prr»>l f»«ly 
I Hff iW Nlit* **nl. on J mrr prmumr 1 u ma- 
ty legitH> r by tbo roatfant lirt ! of i«i* 
mtli Mr. Uim- FVi, M rwlkul f»r- 
Mr, of FuricU Co Cum., rrceotlj re- 
UM loMkn M»»«'f ®< pfrponm bom- 
>»rxi MB«r« for wiater (r*ia. Hit t»r J 
u rva**r«rtrii »o ikal no Im)uiJi ! from 
it. fMTJit toBiflilDM ilaffc-nf »»rr ktl«« 
niai, a»l ikn ia rowlnrtaJ up"» a Srl4. 
a»i »o( lo tW brook or rir*r. Ilia cnna 
Malta or* M oat i« tbr r»rd, wWro tb* 
larj* b«»a becomr MiiMglrJ ».lh rrf j«r «t r«w 
an.l aC*k>tr manure I>arin£ <Ura in *-ir» 
•" «U« latmrTH r»M( w..rk to advan- 
tage on the far*. tWr ro»iwi>,t on >e 
aid« of tU »ard uhI fork the attu-c «m, 
taming if elear to the ground. If tSera it 
too mori atraa» or cor* (talk* in a*»e plac*. 
tkrr ar* acattrred otrr a larjrr aurf_i r, ao 
a* to ma diffcrrnl kiada a* (korotir.ly a> 
potabW. H» fv-rkmg itom ia ikii taan- 
wr, the cw»» p- rtMxi* wi.l bt fiacii. aad 
lufirwntif dtcatcJ bv aatiian loaikr it 
poanihlr to »f>raa<i rl eteala, in i it •,(! he 
ia a far brtlrf coajitioo to benefit aScat, 
or aar other oinirr frtm. Mr. I'n k urul- 
I* apfi ri aaoat of kit btra rtH r-tiiir* u> 
Ui» «talcr (rata, and l>» ik.i itMra ba >• 
abV to rata* f«-*J cropa of wheat aK*i» the 
•oil «aa fjnnrrl} rooaMenrd poor!* aJip(< J 
t" ikal aind of grata. Ur do riot raonfitd 
«n fr.en.Ja war of treating rora at alba— 
that ia. Mir; tbroi oat aboW on the 
fowai mi tV- tarJ but tLooaanJa of aerj 
good tanner* »«U do ao. though iber K»« e 
r boot half the value of the f««d ler. Ii re- 
gar 1 to ooraing o»rr tba ma:..re in tbe 
rard. however. buprKtirr m eaceUenC If 
be ba-1 a»-i at ban<J. ao ! co«!d put over a 
good Uttf of it. or of aod». every I■ mf the 
aaui»rr »aa worked over. it aouU graaliy 
rrcreaa® tbe value of bta manure trof 
[ Vis Agr^ „it,*r.»t. 
W i«« ro* Ami otiick Fm it 
T III* Om of b<*t » tWi f or prr 
aer* i*g Um bralab m<1 promoting tbr »igor 
and frnitfoln*aa of frait trrra. to wt«b 
t_*ai frequently «ilk *>rm* liquid capaM* 
of Jriwoiinj tbe [Itrwilk-tl pUnU »>i ia- 
•rrtt iuWn fo lU wrffc* of tbr 
bark. Mid Mp ibf tiul tnfrjwi by a ton 
Mtal iir*m of tU nrr«Uti*( ctarreal A 
li^K>r furaud of o»t of «lul« a. >*; 
to • bucket of water. I* Bu» Vlri 
fur tin* pitrpoM A !•» of »»>•. 
ruUr Jiiiu, ii alao rar»»J*-af TW 1k;«»<I 
tliOulJ b* applied »iti a coanaa ru*. al. .k 
• til r»a«j»» ibe now. and dia lodge ll* .1- 
ari ia tau...k nut Laar obtained a k«i(air«l 
on tW bark i<« ji»irj tk. trrti iu four 
•nkanL and gartir aa. I •<» or iknt good 
waaLiaga during tbc a« a* n«. cart e.ng lu 1 
to art rm» part of tba tar fa' -e of tbe 
trattka. lir mwrll as well a« tbe aHMan • 
be rirctiiatl* rraoud, aid lb* bark 1« ft in 
a brautifai aad healthy m«dibo«. April 
Juno and Auguat arr tbc aaoaitha in wki.L 
waak nj may U pra ticcd auk tU* 
1 at rr- 
m!ii, aL»r» om tan afTvd tioar. a (>w4 
thorough acrwb'Mng carry month d^r ng li.c 
~rom.t>£ a«-a*oo. wowld bo awli b« iu r. If 
tU Irm arr old. and • t*a* kly incruatrd 
with aaoaa. rt akoaU U a riprd off rarrf j!' j 
Wiorr at>pt«u>| iba »a»U. A mam p*ei« 
of pj(I'» or rotloa bag may b* uaad for 
Mrvhlin|>. and tb« nararr it ia I be better. 
Rr.ak brjuaa, paitall; worn, a*ay an««-r 
•oil. abcra tbc aurfart- ia ru^b and un 
ooaai bat on youmg trrra. tic t>a|; > ^ »a 
preferable. and ia uard «i k macl* greater 
tfictciM-T and aa*». 
£Bo* ia Gfraartoaa TeWgrapb. 
U»uit«i r»>a < crnaoa |*P- 
tar llrfilrraon. of Jerary C'.ty. a noted 
propagator. fn« a at» pic aoi« of taiaing 
p'aala Irma r«ltn>|a. aark aa ro— a. varbr- 
raa. raraat. >n«. rtc.. adapted to inaaperi- 
mead raltiaaU r». a!U*o ^k lot tb« »o .. 
uaed wa aa nUmlrd at a.e A manana p.« 
aao«er ar »»aa a r< •<*< tt kitrben aaaerr or 
otber diak. ia ('ltd aitk aaad. and li« cut 
b»f« Um kl* ta*»rrd in it. It i« tbaa wa 
tared uwtil >t ba< virta a bo at aa li ,.»d aa aul 
Tbr cutting* ibraal of <. jra. U of a gr» t» 
or uanpcaej «jv4, tWr or foor ia W< 
tig. plarv-d IB a at rung light ia a r*«»ia or 
gr»Tti L war. kept ua a te-mpcraur ul i) to 
*» 4*gm-a, bat be«t at 7<> to 7 dr^raa. 
allowed to ma.* fr<>«a tra to lamii da;, 
til. ro«*od. aad ibe aaad kept coaatantfy ia 
tk* aam»4u«d atat. f.r if torr b. < 
par* l> 4r* liar ar- raia.-d. I 
ItrM.u Mr. EJitor I »:ii] rc- 
toawn. i • a%>ru u—igo to an " •».» Sob 
jrnW I Itin la] a^mo np»r »/-o in 
W1(U. m l kx l«r»r lUrro »• ft !«.<■( -r\- 
|rf lor Mr N«« Kh| WiJ rliMtf IbtA 
•fmr*. It •• Urd* •*>•! »ill Uif a- j 
• «m o( fr tftta|. It •« ftLaoiwot/ rp 
poaaib#. mI ?tr« oraiwnUl. I *(*M 
rail W>« itu»i u« U ipr»<« br^ •f in 
Sprn»|Ul4 »f"1 »*in'.j. 
Pio»igb««» 
•* WV- it Ur u J * j r Ly i * p> brrwi—. •bo *i< to rm»** mm 
MtotirtiHiiMl ii luil ob>> bod hli*« inui 
lW |*tkr. ''( m'Im;, »>r.m rrpM |U 
fliri — ; " bo r«*| giro »»> mrrr-mmx of 
kiottll ** *• Of cootm oot." repM tbo otbrr.oiib »a taprooiKMi o( ■orb Wfpnir 
"bow caa 700 npol mm »r^Mt fr io ft 
■ Mb «bo kn ivitkH MaNt?" 
Oir«a»»i: kala • r»- 
i*. • «k ia ••• »•»«k* Cmmmvm ft »*t aU .aaifca 
lk.nl T«rt<i» " «•) AM l*»J 
1 >OBItCT »>**V |<w Md * |V#« 
I V a *4 4aNa A 1 ■■» ■» rkiM>M aaJ «.«• 
..f J .ka IW«» Ut»«( r»>»« M aaa I ('<■«'». 4r- 
»»«»<■ paaaaarta > k.« Aral arr n | mi (■• ■ 
<M4wtv •' **U W ar4 U •!!•••■«• 
(K.ImmI, Tktl M>4 Omkm |I*» mi*■» l« 
•1 [■'«"*» »<■■"•Irj rmmm't * "V) •* tkw 
•rlf I* W yAliiki i tWw tfb m 
ikf IHW4 (W*« ai a am ajafaa y •».»*• at Pi- 
nt »« lW (H(««, iSal lW< » •' 
at • Ptainhi ( Ml l« »» ka'.t at to la WU •< p.. 
>a ika tkia 4 TarWai af |m* ar*i. at le* a"« Wi 
m iW f *'«'■« aa' akaa ra •», if »aj ik« kat» 
• k) tW aj»r k aM *a ka alkia w1 
r. wiNiimi kv. J*4f. 
4 IIWMft »lr«' J J* lloill. K<-|l«IH. 
II. % a « (*aatl <4 PraJ WUI a 
fa la, aifkia ("* ik* f.aaai» a-4 <5%Wa. 
M ik# %< T«r«Ua a( M.i « f l<«} 
I k M U.klTt a a- ■»• r..(.k, M 
II lataal Tk■ ■ »a l» 1 ».a. law ai l'a<>lw| a* 
Ma4 C«aa>«, iWtoJ, kit ai kaa t< »> 
awl taal it an a.Wi»aa4f«t»* J lW mala at 
aaaai Ja w« <.»•< »'«•• kaa p* a< aU «f> wa at again at 
aaa iaaa aaa J. fur albatara 
ltrjr.nl, akal tk# a*kl A4*aa dntar |i«f aa- 
lira laaR prfaaa alar at»l ka raa»ii| a rap} 
a/Ik*a -»»aW la ka puS'iakai ik'av araka larraa- 
a.» -la aa ilka 0«k-nl l». aa-xral » aaa apaprr pa• at 
aa aa I'aa aa aa aaad I «aaii I taal ikri ao ap^rai 
ai • Pialair C"at la la kaki aa Loarli,aa tka 
flat 4a a u1 J a ar arm I. ai »aa a'fa'k .a: ha af> n 
■ aaa aa4 akaa raaaa if a»« ikra ka'a, * S J ika 
»!■» »k Haul aa* tar a'Waaai 
r. W WOOPBl/RY. Ja.l,a. 
A traaaaf*—a'taai 
4 S. !(>••■, I>| aa. 
oi•».—ai ■ rwt *i p.uti *t 
V >ki* M nr .rf IHiwJ, 
.... >b* At r —a n «•* « I» l«« 
u*m * ki r » * c .ui.. 
» '• J lW Wa« H i'l a»! Tm»«r*l •■ R 
K <. hw f».» •• aa.1 
—I <. ■— <hj iW« b-«4 n ■' —i aa 
»wat iW ni«»» at j>i-— 'I Ui al- 
kHMM 
(Hikiol, bat iHr tmid T.\—■*»•<* |i»» •••><» «•• 
M)>rr*lr^. hravit ■ f"f« at'lh>a»»- 
4rr ta W p« tia' S aa»ha t«rrt••■•th '*» 
IK""! l»»»«(i»l. fMiMMl fwM.llanka^ 
aaaa «|>fn' at " f la '» k»U *1 I >»»• 
barf. MtJ I '.«■«!< n ■)» ti T •»•!« • al J 
•»« M *1 lk» rkri Ik* !.«»•<»•. •» 
■ fc»» ri«». if m« ikii Utf, «k« Ik* Ml 
•koakl >«l I » 
» u wiNitmi R V J «'r» 
* r*r apt—•'(>•! J S M"l»« k»*.» •» 
lur<(h, n.— ii ■ Cmii al ritian I" -I at 
!*«•••. ndii Ml •< A*C ••mi atf t 
« ft IW 
n'«\\tn IH I 'ilN".. [«-.« « M «*•!«« laMtiaro t'"»l» l.w tar I ha Imi 
V>H «»l Taal«» M U »■»«■! I Wl bl* .1 
l*ar«a aa mh! (ViaKr, 4* >m»u, baa t*| 
<ha •<■«* r»«tali 
Itrjr*md. Thai lb# aa ,4 ClffMni |ilr •*- 
la • t !».• ••• ••>«' a a »l rarttaf a af » .i I bar 
•«4n la l» fat ah ail l!l«a •«*!• •• a i» » 4» 
IM <HUf4 IWa >i«l a»aap»(>«f pa ia<a4 •• 
far,a (Ital iWl m<* apr~-»r ai • fi ('•#«■ la 
w k»U a( l"a«»a M ••fllaaali.aalW *' T*»- 
l«« •) Jaw anl, M »*a at rlak aa lb* U» 
•««, •«<* »:>»a «ia»». i'mj Ikn kail akl iW 
•aaaa ikiaM ad la a V,aW 
r. H VklMJtlDI RV. Jadf*. 
A —a »l J J» II <>■ ha, R. 4 .at 
Ok » >i — «l a Caa'tal I'fafc l> hala a 
faix.aiik • m4 (h ik> ('.aali a/1 ltl<.i 4, aa 
lk».k<H Twain .f M •«. A t» 
^ *41 Til 'I- » * K W 
• m a a c .al an I fc-a •>' |t*«ai A- " 
'mtr mt ta Ml 1 I '• »a at f a irflraanj, kaii«( 
(«aa*a4 k>a k H lit iaal a-ra «w U :aai taa- 
ahap aaf aat I W aij la* albaaara 
• MnW. Tit at aai 1 laaaiait aa (•*» a tail 
yx aaaa .'aaaaial Jba raaaaafi rw| » a# ih laarJat 
a I* ^at'kak'il lkl«« awk aaafia aanail •• I k« 
P»airral. ytaaml at Paiia.lktitUt 
a«» ar»,K-ar at a f Va' a I'aart to Ka kfU«l l*aa 
a iaaa>lC»aiu.aalk« thud Tar< ■■ al Jaaa 
•»»!, at kaa af Ika iLrk aa iha k<a»a>*a, »aJ 
araaaa. if aaa lk«l katt, ahi the ajat 
• h^a.' ! Ml k« gwi»<. 
r. •.witiiiRi Rv.; 
t l»a» >#•—aiiaat J H. II -aaa Kaf aaar 
Ctr**».H — %l a 4 aart al P. -laia bai at Tm 
•a, ar'Via aa-4 (» iW <' «a»t »«/ ftatacal. aa 
l||.»lTa*'.<a(«ii % It !■**. 
/ O ill I'a ■ »>a J 1 h « •. a a 
'It- li. M' 
l»-»aaH. pra a a Laa aaa- aaa» ,») 
at 'ka ;»(«. >-a' a.tat. 4 baa U'a kaalaaat. 
0-<afa<, that ti a aai4 |a< Uaa'a ( a a aa' rr 
la all faaaaai I"t'iaata.t, k| c aa* »| a a |i >i 
tkaa»au«a |a ktfaMaakai haaa aaak IfaaaaitaS 
■ilka OaWf>. |laa«rr*l | «.ala< al f iria.t bat ibat 
Ml a ap*»a aa at • I* ralaal" t '• aa I t •• Ka k. al fa 
a a a a ft aa IV. aa tha XI T-at-'ai al Ja^a ail, 
al laa a'rkx-k aa I ka I—laaa a, aaa' a baa a a a* a. 
if aa* thai kava. a Ist Ika aaaa ahal' aat la 
atbaa4. 
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A t taa rafy — altaal 
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K, M'.—%l t ('«■! •' flUnl* WU at I 
Ih, «.><!>• *«4 'W* f m m 
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/ «»• -«'i! « H<nr»n r» c 
I ? W InUMH U Ob** 
N *«■< r«w'« ,4r>u> («»>«■. 
»J kw fc**9 ■ ■ J t«l arrwai «# »f 
•►f ni t »»J 'of aV.vaMV! 
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|*i » «• t«4r«M if J * 4 1^I| i • «a#• 
^ rr • • • 9 
br C»f' lira r n ■ 4 >■ f*«- 
nt ik*i »«• |t»« at • ri<A«tf I in '• 
'tr»i »« !<■—u. >• mJ r«« mi ■ it<- 2i»i 
4»t «f J•»*», M «•■■ «# ik»»Wl >• Iter Miff 
«»•«. mtmt ihf ■ •( »»f tk»i ka«f ik* 
mmm» •%—»! M I# f «M»-a» 
i: « wnoimi st .i»i|f, 4 lr»» |.)-4ii'« J )l- lUitt. Xafwor 
lt<» ai a»_* l». (I fl lata »if»f 
•• ,■ (-4 lk*fa<w>« -I < f« IW 
I* r* Tara-«tt i>l I I P 
|>ri>»\ iiiK\|ifv ,<• ,.s ■) IflM WtHar4 Mi* >M Wm d I*>>** ■■ g 
•a #ai«l »af*> tlrriaa'.i, In j |ir•*i ».| la-' 
ltd a*4 l*al «fMM art nNMi4rt(i«« a* iW I • 
t«af »l mi4 4 ffaf I W if 
Ih*>f4, Tfcal ikf ii 4 aiamfirMf ■ (.» w 
lir» Ma »H pi r« i— i»l«w a'fi W r»ati*| • I nyi ft 
>!>•• ffdff laa W )>iiMiah» 11 tiff »f«l« afrfaaifa 
1« hi Ik# Otf44 |lf »*.a< Paltf.lkll 
k«* MT 1 p»»f *1 • T* i*af»a- I Mil *• If WM il 
l'n«» 1 I* «ai4 ("ff aH, (• 11 TJ f*«» 
itaa (PM, M <M ( |l-f r'^k it lllf ( MkaM, 
1*4 rt»f (Nff, if all >1 I Iff fkv iW Did 
IfaWMm fk«fW »Mf slU«f»i 
I V.HIWUKI Rf.ftrf|« A wimi' J )• )!•••• 
It — Ai • I «wl *>l r»..»« k<-4 at 
Fm«, • ik« mJ (m It* (Vt't «■( C«l<«4. mi 
IW tl <1 « K» 
(|A yttiiM* ml r»t»». k «U I'n IW M \ ^#ift hM wf i***1. <*-• 
«a»|, •» (■■» .**»- * '• •>! »»' r» • i*» 
«aa»i U j«f Mm *•! • • ■ w»»«i 
»&«•<•* 
'< <»»•/, Titt tW» ••.! p-t*» (it* a i.»f I. 
• tlprf*- -• !•»»'»•«' .»• J4 | > ■ "1 • 
If <«( l« W mWi^Ik I lk<»* • *»•. MM I* 
b( J Dr*-' III »'f il II r .« t, Ml ikr« 
m» Tpw •• a Tr^W-r (*«»*• v- *• fe*M ai P>i 
wi| f«w(|. •• lk» ll Tw«J<i r( J •« 
«*•', al M t'rU'k II ll' am-' »Mr<* 
•MM, |I •«« 11*1 kit*, >fc* (an* (kja'o 
■X U |r>* *4l 
L W. i*> A 'r«« >n««i 4 S tt'4 mi* 
oirtt ii -(« »fwi«frii »•» fc* •• l it 
•». «*k* tmt '■* ik* l >«*n «• IHl» <,(• »■ 
»i r **•**., ... « i» i«w 
M- * -it *• <im UMk mI «a»'H <•. % H 
«fkia| ik»< * a* \ — m ii «•) h* i^>i«w«4 i>lwn*fr» af IW *••«!♦ 4 *»M 
A. I a* aw m4 i«i«a»a *md m it* !-**■• y mi I»» 
iwit, <**»» 
lltiwM, Thai tk» aa I p«*.«*f |<f* 
rilt all |«IM*« >M*f»»l*4.ki raaaiMf • J ■ hi*•*' m •• k* pa* i*k«»» ib>r* >wt«>arMW»*- 
I » ia ik* OafW4 !**•«»» * > y •<» *i faTN k 
kay at** affMf *1 • f rafeata (*«•»( t* ta k'U t» 
r«*ia >t Mid (aadi. •« Ik* tfc<*4 Tan tay at Jaa* »*tlf at »»* *4 ito «t <4 .a ■ ka (****>••. 
a«4 »k»a * •«** if aat I k»*t, ak; tkt mm tk*tl<l Mai U at • ■»-.« 
r w frmmm ii i^,* 
tiratiaf) m«« J P H M-f 
t• ik* ii >«><(Ui i«j|» *4 r• »<ni« • m iw c ii■■ 
If *4«Kfcr<f 
nn»\H R. NOW/. mm* Afchy O H«*», n y wi <>t np tMi 
1W1 Vf JuiWI «W J MM Cr-akm, Ulr ■' 
Mi MM) I'. «Mf. JmmkI. iktl lW« Mi 
• -« ■ mat m> «w h« >W hum «f ml 
»Sr.S bw W»» M | rrn«H< >vl ttia *■(. 
h» «-. ■■ ■ %mj mm4-w>tm4 ■ ll >lxo tl Cnrka 
«*4 I'Wm ■ wi H. #'i m kfll, mm4 ■*■■ m xfc Himak 
T. C»m4 U • 4m • mt mm*4 iaaai Cr«rin i. • 
•W ml rM«iv «l ak«k *mJ Jmm Ct*. k'M 
m» •> I, • J akwral k d Li > 
tk» PnJ«u Ofcr», *»J rmtm 
»«^» *Wi»l« m km -i k*4 t 
Tk»i <k» tk»r» «# w«r p»* ■« n»w« » l*« If 
tn »>ki r» k. akirk iWi ••• W.f «l kolliaf 
»*< r»»» ■■ | — T« »■'■«! ». Tkd lW(r^vr<,|, 
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«'tm « •*■ w —rwu* W» ik* lw» *u4 !>.« 
• * *>. »w U m% Mkn ■ 4.n m 
• )<■•<( k.— ■ m y ■> MMt-iw. MVirlvf 
iWt >ka) i«w >*mI mm* mm % Im «•- 
l»*rl im| *11 tk* Jxiwo iimni 
h. U«. HIXMII K N MM B 
ru7«ttimi <• HLkkr. 
Attklk O. Ml( K«. 
•• — % I a t* urt mf Frvtmf. Mi at 
aarf Cm tW <* wii al iKIoi.n 
iW U I ar-a.ia» .f II.. A. 11 iv> 
<K» ilk* prl lrx tWJn- I, T\ul Ik* 
mhIt«> ua «W aa.-i fwl'«M far ka.l m* a |"i■ fan> 
•" nrt I ^ I» W«41 at r < ta M •*« r < aiwj m Ifaf 
V Twt'n al Jour t#«i M l*a «VUr% «a i>» (.•*■ 
»-mm aal t.Vat ik* |W<X n a |i»» a <x» ta 
«»i■ X» t h« lAftilkM 
,a him oik iku a«Jrf ifarwai la (» |a^4 ato 1 
ifcra* >■« » it»S mi )>»0|t».l !>»■ <f >i 
arwyarvi yt■ «a^J al fan* ta «»l <Ni ill Ik tl 
W» B » «;»y M M • •• I I' 4>lW ('wall a*4 aW» « 
*. ■' < » iSn k.«», »k« tto of m t 
|»»rt»<a »W iaU *<• Ir *« al ia (Wat 
>a i prl IMftt |.l* Nal •> IW* l« "*-f»a I* 
• Vfk'*! at at mi ••• 1 J taa -a IWkHi. <i i«»i.i 
•aj »Mat. »l |U> »<k» t» !t*il I". * ""i 
a-«> |«o4u* «( Itian tl Cn»l» I aal I'Urai* 
M iVci**', m rki fak*« a* 4 llrwa •! h« mf 
aa-l J»i—« I ■nr+m. I 1 »!■ I. W» aa-i4f *M ta 
to a*aaa*i and ittra yi»i <4 to tr fn a Ma 
a#fa tfcaa orirv Ito hi, t- inula itaaa al W«« !»• 
I--** (to i.iwf 4 »«>! raan ik -1 -W an aha* 
aa>l »to w », «-ar a I »fc a >«m» •• aat a k« tor 
|aw« vj uij |aiil> afc <aU »>l Kr (r«M/. 
I W WiMlftHI RY.Ja » 
I ti •• r> p «4 prill a aa>l -a.$•« |/ I ito* 
aa—altaat J «• H«IM. Rrfialrt 
I »*t • 4. aa—AI al >arl ^•W»a»» to If x fim. 
•« ««' la lfa« I'aaa'» a4 1M4J, aa I to ifctaal 
Ta <11 al Mm. « IV 1^1 
I |\ to frlrtia* af Hian k J* a ► a 1 -laa al 
v Nraiaa ^a ■'« U>r ai HmWI ta Mil t* aalf. 
W» aa»-t. |» ai ia| la aa alkxa taca aa* al. ito pr* ■ 
at-aa! iaaaa al kaa liw >a«la».l 
1> »• »W, 1 (.a 1W aa f*»IM mi |.h ai«» 
la all pT't ■«« ■ a»»f#tlr*f. fai im mf m f.y 
a.t ika aflaa ta la p^l'tWi tbiaa ar#l a 
a«r«at »»•» talk* Oil- H IWa»*f»l ftata<»4 ai 
l*a« ta. itai 1 to % wi ai" at al a I'rJait I'aan 
Iv WfalM ftiM. ta aaiil aa»«i, <• ik* ikaa 
Tara af al Jan •#%!, at taa al Iki rlatkM'k> 
la*aaa, aa I atoa r«M il ta\ k*< kal*, a I. a 
fc* aam akua'-l aaa k> afc»a»«i. 
K W w<> Mtlll RY J*4«a. 
A uarMfi—aMM : J "» H -» ■ •.Bacint*. 
t*mr«t» •• —Jli • rr # WU at 
far >a. • • ta M I Ur Wa CtMll mi OttMil, M 
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i kN W- .'i m «f C* 
R » ■ .*( |^a-» | G •*>« <i» 
>aaa*.|. frn>*| 1<> >« »&■••*» Ml (J lk« prttM' 
■ < »«r»N nf Itrt Idr kfi'a^ I 
Or.W» I. Tki' iw aa«4 Cr<>iMaf* f ttw *fr ■' ara 
Ua I M i« Wl c »■■■! t ■ m * ml Ik* 
fwiW» i« I* faUik>4 I■ • awit •arr«*>nl« m 
l<t (t«Ju> > |V*' *1 ^•••>*4 a< l'»ii" Iku >Wt 
■all »* «l a r>*W»t* 1 a*l la WU m 
Mil ik» IIm* <• at J»ar 
Mti. at '*• *f iW » LmR •• tk» i-tmma la. a* I 
»k»« <•*»•». if aa* lk»J k«»», • k< ik* 
ak-a-J M t» al .a- 
f * W(N>|ir« RV. iaic 
A rraa fn •*•* at 
J 9*. IIOHM. R.r—- 
lltroiC. •• —%' a »l Pi»tu'». k*U ai 
f* ,f I*. ai'k ft a * fa* l|* I a r« at aa 
tk» tk 1 T aa<*a» at H >"k % I* I"• S 
\M xw a»'l lint a| la WiW Ikal Vk I aa.1 11-ua -ftt ft ( t»a* » ***. W» I 
|/.trl ia •• ~A t'.aMi mm il.ki* af >*•* f*» 
li a" U* I* I #■ 
!**• r*.i, Ikftt 'Sa aa»! (*< >-**i ga>* ail la 
ad p r»aa • >ai ai »J In mnig a fapi ftl ik» mt 
Art t.« k* |ftai V f tktaa a* #4* aa r*Mt«*l« *a 
tk» tl|tn l»' a*T*4 a »»a»i «p»i p**a*a4 ta I*a' 
I* I' •• lb«i *•< a:yrft* at a I "aart I ■ (» 
k- I at l/il*^ ia aa. t I —a*|. ia IS* SI .1 
i «» a tt.M ta*afik' <>ak ft lk* akr* 
fa*■ a, «*>t ak* m aiir if art tkat lata akt lk* 
aa. J Iaunai akaakl ai tap ;«w**4, a| yawl*J 
-•!*•■ ft taa a*l H I aw IVtiaaaral *f >«*4 
4rr*aa' 
r u RV. ;wr* 
Jk nip* — illia' J .» Halta.Kr^ .'»t, 
iiar-.ar aa — 41 • Oman a# la** Ik .! a* 
l*MM, a.ill.a ia4 (••• lk* I aaia a# tHta*4. 
iw lk* S T i»al«a »| V •* % |l. |a*.'i 
<|N I. J Srk •' J < aaa lata <4 Cr* a Mi aa* | 
4-aaaar I, ^rai i*| ti* aa a'i.aavr aa al tka |*« 
a wl I a a aai k*t la a k*>*«aH 
Ik4r**4, t\«i aa*4 l*i lilw aa* (i** aa* r* |a 
■ * * ■•» ,. » r.ii I a 
a* 4ar t • t«* *aka«t t kf** aak aaarr*Milat| a 
VHa lift .r4 Ikaat *a» ,| fuMa* aa* * ap*a P'-a- 
■ a: at C I'la.tkaltkaa aii*|'f*ai at* fialaa* 
• * art •* 'a kai.: at |*a«.a *a aaiA I*waa*, «... 
ik* lk *4 T aa] a* a# J --a, ftait, at tea 
aVl« k ia 11* i*r*<aaa, aa4 *k. a **aaa ••« 
lk*} kat*, *ki tka <aa< aknal aa t la > kaa. 
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a" 0m a* I«*faal*4. k. *aaaa af a"f*af lk * 
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